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EL LIBERALiS~10 
In mJS~iwi'Íil \' nurst¡Ó¡UI f 1a h~~lht( , 
X1X 
, 11.11 ' S"jlll l: '1' :1 (¡ I lId d ~ 1\1 ' (' :I, I :í '," ')',. :, d,' 
h :" ,' ! 1'1,,, "di : I'; ' ) ; ( 'j'! ·I ' '; ' ' I·' ·.';, :¡ -í (' \) 111 11 
d ' S! I ' lJ l :l.i l': ·" . ; l ', I, i. j ,) " , ( 11 l': 1' ;)1111 ": d.' 
1 :'1~'; !II1II:lyall, "1 1 cil y o :-.il i ll ,," r,l 1"\';1 1-
i ar! I), Ild,; :u l l' I:U l lc, l ill ~Ta ll '¡ i ():-o IlH.III I -
11)( 11! O (' ) Illll l.' 1110 ),:l 1 i " O d (' la i 11 d e l' l' I : d . ' I1 -
('i ;¡ d\' la (;. '. :\.'. Y.'. 
.\ (:onti1lIHl,<:ió ll traseribitn os 01 r o dd-
e lllll !~ nto demoslrativo de la pal' t' iJlH' la 
Ill:l "o ll ería li l' lll) ell 1:1 a t.: t.llai iII Sl ll'l 'I'¡;-
(·i.Ó II separali ~ l:l dr l :\reltipi ~ l agí) fi l¡-
}llll il. 
A.' . L.'. n.·. n.·, (3. '. A.'. 1>,'. V,'. 
Gr.'. Log;.·. Sill1b.·, 
LL co mi ::; i óll Pj ('(': lt i ,,:1 (oll ría :í 11) ."; 
rVen.·. :\DIa,c,;Ir.·. VI1ig·.·. oorne .·, 
y Odo r.· d ,~ lus Llo~'. ·. (1' 1,[ OU:·d. · , 
S.'. r. .. \ .... 
V \. e 11 . '. :'1 I:\ 1 :H' s tI', . . ,\' tj 11 1' j' . '. \¡ p 1'111 , .. : 
n ' ,"; P: I¿,'; de lI ' I t:; .; tr:L c il·( ;tll :t r Iltl 2 ,') d ·: 
;\I:tyo ü l till lO, ¡l:l.I ·ecl'J'ía ()l'i ll,;O ¡'I' (; o i' l1:I,-
r,)i\ id lOra l' I TlI :.í,; exa rt o e : 1111 1'1 i 11 1 ip ll! () 
de ;I'Iuell o!'> jlllll t.OS qll l' I:t llli";llI il aual'-
ca, los cua. les, co mo sah l- i::; . fll erOTl aprl1-
k-.d n$ por la g ran A~,llllulea ce lc: bnl,lla 
en :\Ianila el 1,j del llli s lllO mes : pcr o, 
no obstante, como se hal l;t (' ercano el 
t ril1llfo de lJu est r:t eansa, y t oda prcri-
sión es poca en estos ll1011I L' lItoS slIpre-
mo", nos ha parecid o mu y rll~ 1 (':1 S0 (\11'1-
giro,; esta otra circul a r para lijar \ll:1,; 
tultf' l'etamcllt e siete (le los }JlIlll os qllc I 
ha 11 dc ser ohjd o ll, ~ t oda Yllest!'a at e ll- I 
ción y exaclí ::; illl O cumplimiento. Pasa- 1
1
, 
m os all or a á la. l'II :IIllCra( 'ió ll dl~ rllu.::. 
1." Los triáll ,!!,' lIlos I! eran'ul Ú cal: o 
t'!'trietamente t ocl :ts y cada una de Ia.s I 
di sposiri ones c1i c ta (las por sus l'es lwcti- '1 
\'0 " Prrsid.·. \' li!'l' IIl.· . hOl1 or.· " 11 0 de- I 
jand ,) d" ob 'ci:\·;lI' lli aUll la lld ; míil i- ! 
lil a d l..! el las , p¡ les ;1l1nq\lé no lo nlll~ d:.L I 
pnrl'ce l' á alg-tlllo de 1l 1J",,; tl' OS \ ' \ ·1' 11. ' . 1 
HHel'lll , ·. t oda s so n dI' gra n I ra~l'l' n - I 
dl' ll c ia. La omi sión (l e I:l Ill i,,; in fi lll :l (1 1~ I 
e:;a~ dispos it.:iol\l's })ll erk pr l 'jll '¡ i,:a r g r a n- 1 
dement e Illl cst l'OS tj'al'~lj():,; , fl' il lo (Iv lll i l- I 
ehos años de const:w cia y h}lel':lllZ;L ll l' ! 
~~ ~ ~t: n~~, ~.:: ~1l::: 1 t 1
l
.: ll:: ,:;', ;1 e ;: ,,:~ ::¡': I 
da ellO.'. 2 Sep.'. (':!d ,' 1 1tI ' I'I Il.· , <.:11111 -1' 
plir:l con el deber que esta. Ci l', ·. Lo,,·.·. 
le ha. impuesto, sill con,; id u!'af;iol1 cs tle I 
nin gún género , ni de parelll l'seo, a. llli s-
tatI, gratitud, et c , ete. I 
3.° Los quc Jlor dl'hilidad. c,auardía 
Ú otras call~a.,,; .Y c PlI s itl l' r; l! ; i IJ IW S 11 0 
c llll1plall CO ll Sl1 deher , ya sa bl' 1I di' an-
temano el tl'('lIl l 'IHlo ca.s ligo CIl qli e ill-
CtIl'rCll por ,1 's~ calta.d y deso !> l:d i l'lIc ia:L 
es ta Gr.'. Log,'. qll e ~ e r ;i inexorahl e 
CO ll ello:::. 
-í. "" D::ulL) el ~o'Jl e co nlra. e l Cap.'. 
Gell.· . .r dl' m:L' alltor.·. l' 'p.'. los 1c:L1I'~ 
atacanin lo' co nvelllo,,; y d l~ ~()llar:í.1I Sill 
pi('(lad á SIl S il!f:L IJlI'S halJil:td,,)'c,; , l'l~S­
}Jet ando la.:s illm ellsas riqll L'zilS en el lo' 
aC:lU!lalarlas, de las clI :ll es 'e ill calltaráll 
las cOll1i siol1C>s nombradas a.1 ('f('e to po !' 
l's l a nr.·. T,og l'.·. sill qll' ~ r. :1 lí l' il (l :'L 
Illl c~lro~ !tlt. ·. ap 'lIl el'al' :5L' d (~ lo I pl ~' .i I IS -
I :1 IIH'II 1 e lltl rt i'rl(\ ('(' al '('('soro d' l:t (; . '. 
N.'. F.'. 
:,." F-I ql1 l ' ('ollt r:lrill i",,;[' lo tli :' jl 'll'''; -
t n l' 1I el ¡d.l'I'(1fo a lll ('l'i nl', sl 'r:l l " llid" ]Id !' 
lad )'(í ll)' mal lH"'II(l r, 'y I' n l' i:llllll. ,,: , ' 1' :-' 
Sllj!'t o oí. (';l ::; li g'[) l'jmllpbrí ,; illl o pn l' p::l'te 
,1 (' r' :, 1 n {; 1',', ],11 !l·. '. 
(;." 
e .; : ~i l1 
I'~! día ,.: ill· lli E'tltl ' Ins .d l,' nn.', IjI)(~ 
.... a d l's i;';'IJ;ld 'J":. ~e ülll' ;ll ';";';i1 ;" Ii .l .' 
- 11 
1. 
de hl'll S/l l' PII ! '1'I',i,lo:, sill o '1 :Il' l1lat! () -. 1' 1\ 
.i i l ,.:lt) ]1:.1 ,:;0 ;\, 1:1"; 111 111' 1, :1'; f,'I' :llí:lS (' "I !!t' -
lid a, por ell!);·; t0l1 1 I' ~L ¡fI" lIi1h l: ' .~ ¡¡ ! ip il l" ''; 
dllralll i: 11,' tr, ·,' :-'¡ ~' ¡ u ~; d' 11 ' f,llld:¡ ¡\ Il llli-
lIilci<Í n. 
Ellt l" 1:1II1u I ¡ , ~:: a (' 1 dí¡L d" li U( '';:J':1 
retl ' ll ·ión. ( .. .;t:l (' d Jl1 i ,;i 0IlP j" I ' 1 I i \'a u'" ini 
dando la p:l i l l a SI'g' IIJ', I, I JlI~' I lI d,l ,; Ilid.J'I ·-
mo,; d ' i 111 pr'lJ '1'IlllS l' lI prL'sl' lH'i ;1 dI' ¡ti " 
<1. r·on te,·illl!"II ! !,s , :í, ¡j ll dl' lj' Í\ ' lli ll ":· illO 
de 11 :1 , t l'l'S 1t ('j'Ill .. ¡Hll"!:1 1!; lll la r"' l' il l -
<.Ll l "er i idl l. 
I::II 1:1 (~ I · . · . I ",!~.' . si lil. ' . ./ 1' :\ 1 1! ,i:I:'t 
(l u(:' d,' .T ' lili lj :! " '~l li¡ 1I(' l o 'i" 111 ();; IHl i',' II -
t 'l y s\'i~, \, J'ill l,' j': t d· 1.1 1 :li l dl' .- ', ; ,1.. dI' 
Fi l i pillt.l ~ . 
E I ,PJ'e,; id. · , de i:1. l ' (lllli"i,í !l l'.Í ( '(· l l ~j \·;:, 
TI l· 1'll' ' [ l' " (') 1 \·a 1'. - iJ , r ·.·. ,\ :1': '; 1'.'. n, .J , •. . (, 111:' -
dall o IJri!n o.-!:~i (;1'.' . :-\ ::L:l'e lal'i ll. (; ' 1 -
líl eo. 
En el (Jo lI ;;e jo de min i:,lros cc IL' I)i':I .!\l 
el domi1l go Úl l'illl O ,1I'0rdóse, elltre (1; l it.; 
CI)i-i~h, (l i ri g ir 1111 .I/I' II/'II'I(/IIIII II / :í 1"" Pi) -
tenei ;18 Cilropl 'il;; so bl" la il 'J'I'f?· !! l<l1' y 
I,,"rfitl a e¡¡lICl ul';;¡ :51!6'lI ida p OI' la lll ;¡ , ' 1 
1l 1l 1'1 L':I lllc riCi¡: l :t e ll b . gue r l' a q t l t.: I ·' it 
E.' p:1JI~ SOi-i1 ien . Pero tal 1'(' 'ol\I( '¡ ('):I . 
qtle 1l0::;ol !'n,; cs tilll 1. llJ nS p 'n i lll 'll tÍ- ¡ n. ' y 
lllll j' en ,; 1I III ~' <t 1', de 1l1::t IJ ¡J a 01 r :1. q .1 1' . ' i 1 
1111(''';: 1'0 h t!lIJ i¡'[(" (' onee pto , h it llt' !..;·~l d " : ... : 
el easo dl\ :IIlo p 11:' , h de CfJ ill' t' ,.;i ("11 , :" 
pa tplit n ,; ¡J I' 1' 0 1',; 0 : lll edid a q l ~ "; 1' \1:1 ia 
hoy pk ll:l, y ;¡h:'I)! llla lll ( li t " .i 1,.: 1 ili ,':1I\:t 
a n te l a l':lzón .r allt e la,' exi "'t:II L':l '; ¡l .. 
(l el'l'e li o. 
Los ya 11 k i ~ , "i 'I ! :l ! Itl tl It, :, Jlrilll'ipio:,; di'] 
Il cl'i:c llO illt l'r ll:1 ('ioll ;t! é illfiri elld o g- l'a\'Í-
silll :L Of,~ II ::,a :1 lo,.; srn tillli ('lll0'; dl' l lllllla -
lIi,l:t I1. apl'L's al'u ll h:11'L:o,,; Ill Cl' l'illll('s p,;-
pa lJ (,] ,'s :lll tc,; r1' h dr(' I;lI':l (·i t)t l d' !!'lI l' -
1'1';1. lallz;ir Jl t;Tilll;I ¡];l,; ill'· í'll '¡i :l.I' ia" SI) 
brc IJ II,'~ t r;¡ fr:l~'il n l l i ;l d' ¡;' ilip i ll :l"; )' 
'ob re l:t pl aza de C:t \· it{, h, )ll llJ:\ r,J l' al'l1l1 
t10 b la L' iOll C' '; ,.. i 11 el a r i ·o .' el p l; l ZI) q tlL' 
los (' o ll\' (' lli l l:; illl' l' l'na cioll:l], ',' t i en l 'lJ I' S-
t ab l,' ('i dl lS y. l·ll¡ illl a lll l 'llt e. (, IJ ·1 atal( 1 
<l e (; :I a ll t:ul allll) arbola r oll ill f': I IIl I' y l':I-
lI all, ' sc:t IlI E' 1I 11' 1" baild o ril "';P;II-Io la, pal':I 
fa e i li . al' l', ) I1 t a 11 ('J' i 111 i 11 a 1 e 11 g :t j i o el l' xi -
t o di> la 0P " I':ll'iÜI1 ([1 ' o' U 1'1' :1 allí 1111-
]l1'l'lldid;1. 
l!.:,.. (·"id"lItl' Y 11 0 (':1(11' p OI1 L' 1' ('11 It' h 
de .illi (' i n. qu e ('I)JI l all \ ' i l l all o !lrOce d l' r y 
tan illc:t1 i ¡j";¡bl " 1', ' lltlll l' la I¡;ill ';(' ('ol ü('; I-
ti o IO!:i ya 11 k i..: ('I ll' r a dL' 1 ti l·1'l·,·lltl d L\ g" 'II -
tcs, dI' la..; il'y l':' d · i:l h IIl I:l ll id :td y lk 
lo,' t I':ttad o,; il11 l' l'Il:!ei oll :i1l'i-i , ( "Olll O e,; 
a~íllli s lll O li t) 111 1' 11 0 '" (' \' i l !Lo III ' '1 li t' , :->1 
1111 f's tl':l :':H.('1'Oi':l Il! a !'l\!igióll : 11 111' . t 1' 0 (,;l-
J' :L t· t l'r ll o hi lí:-- il llP , Il !l l· . ..; I I':l ('; l ha l J.. I ,),;i-
dad y IlIl C' sll'l) l l illi'l r 11 , 1."; illlpid l'lI ('11 111 1' -
t e l' I ;lllt:llh ,; I I' o jll'i í;l" ." l1 " I' ¡II 'I I' :( l' SI ' IIl I ' -
.i :llll C' ,; :l (' t " s d t' l ,i l'a ll ' l ' í il y ,..; I:\·:I.i i,..IlI ' \. 
C';I)S " hP IlI i ll;t l ,;I ' " :l1 ·! , ' ."; .\ ' .I' ¡i l ,' i!:t -: ('I' : III ! · 
l1 al,'s tl'op,,¡ í;¡,; ;: I!llI l'i l. :I I II:" ... ¡ ,j , 'I I :ll lll ' III " 
pal'a IIS :i l' dI' l'l' jl!'l' s:L1i :t,; d l' IIII'O d(· lo ..; l í-
lIlitr' del d l ' I'P('I I" .\ ' ij lll' 11 '\ ('III II]ll'nlllt'-
tall (' n lo II I;ís II l íllill l O la di !.!:lIidad y 1'1 
h 111 ' 11 11 n 1111 ' 1 (' d l' II I ! l''; I l' ~I Jl; It l' i a I ¡I l l' r i dí -
si :; a. 
' P ! i 1: 1 :. ~" ! I '!'Il - i, ~: I \' \: 11 d,' -: 1'I' I I. l j -
11 i '1 ¡t 11 1)1 )(' " I . , iI 1 ! '.' . . ... ' , • • : ¡ 1 I l ': 11 i ,11 iI J,; 
11,0; \" \ ' 11"; (' laI J 11 1',' di' !;, :'pi :i ,í :: 1'1' lJ li( ·: I . 
el ( ; " hi " I'Il <l I ,, \' :111 1,[ I ', l ~ ' t "Il ;¡ ZII¡" l l t\ , 111' -
!l' "1,, :"t ;: l llnl i¿ JI ' f' ( ' (: :' S ') (·,·u t)' :1 II I1 '1 1' -
IlI i .!'Il l :lIl i ll r,lI Jlp .Y 11': ¡(' i \lIl(' I' ( ' l'II Il IO el 
1)1 111 1':1.111 ' l'i (':1 1 ¡J, l'l'IJIIII1' !: IIl ' io a ' í ;Í, 1111 
;1!'I d:¡ 1"6'í l illl :t Y :¡I ':l"; ,' L l I ll ;l "; I'fi ":l1. y 
p, " I,·)' 1";[ ('1 1111 1';1 :l l ¡t :L' !. d ,l '¡ [¡ ij t l /l :í . IJ 
" 
;¡" " ' ,I !¡ r o,, rW" :II ,'ITi ' l i)')' ( ' ~ : l ría ill (·:l.k :I:l-
hl,', I I ;lil 0S ,', l. '! 1I1' 1 '0 ."; Ih'l .i lll l·¡ (:-; Ll ('011 -
,i (' l'-il ', 1 d,'1 rO I'SI), ,1" l·,:a ;l! ' H, p l' 1 {"I 'la -
111 " 1, 11 ' Icg; ll l'lI la,; L' Oll ii " IIt!;I -i Ill :t l'í t illla.; 
,
i y 111 't .; l: l lallt! o ,; e I 1' ,1 t:l d,' ll l i l' l' I',.::tri o:; 
(¡.. Lli l "il Y b:I.i; 1 1':ll e;( , (:( ¡ Ill ,) S OIl lt1,' ,'on 
I ' 1:, i "I "' ,,; aetll:lilllf 111(, I llclt: t la n:i('j ("il ' ,; -
i 1',1 j l n a . ¿, Y ('() ,no 11:l1I ('OITl ,o;P lll l di , l o (':i -
i1 0,; :í pl'ocedl' !' t ;1 I In :!! ) ,\ ," r' " ] ,. ". ', ' 0;-
1 e :J Ya lo J¡ 'Jl1 I I,; \ ·i.~ 1 1' : (' 1) 11 ia. ll: Ú"; 11 ' -
¡
I ~Ta illp,'l'alil ud. (' Oi! 1111 \':t): , 1 n li,,11! pro-
" i l ) ,:C' los li t!!' \' I' ;.!: [' !;I I I l ' I 1.1 ~~ 1I \' II ";:l,,;';( m-
I 
1 ÍJ";\', dI' 1:1 i."·1l 1' ;I! If'i: t Y ~l h:ll'i ':l ri,.' . 
1 
! ¿,Y (j!l l: 11 :1 d·, !;¡l( ' , ' 1' 1' :: , !':l ll :1 ; :tll' ta 1l 
I ' ,':, ',.:; 1, l';¡..; t l 'l'l':! Y PXP('J'a\¡! (' (' Oi1:!IWt :l:; 
r.( ' I" li l " ¡l a d,' p Ol'I ,1 1' -:[' (' ji ;¡r! " lantc ('0 11 
ji! tl il l,tl " !lIi;,l'O (j i!,' jnll (' 11 p rlf'(l Il a apre('ia -
(lo hs 1)1' !! l' n r'i ) .:;, ti: ;~ i '¡a. , l('s \' , .. ,. CI ,I · l~ 
, . !' ! ' I t ll' I( pI' J). 'J'(·jl\lIal' il 1;1 )'CI1I1 I1('la ( ': 1 
. e01',;( ,:J Pncs' lllU y ~ Iwi!lamell t e: u;;an tl o 
'1 de I'\·pr (' . alias. 11 0 di..' I:1s (' on:l 'lI:tll:l.~ por 
el 11 I'l'l:t.:!to y la hll lllan ida(l a. UIl 11II S 11l 0 
, .. 0 " " 1 ....... r ' : n "~ .1 -. 1. . .... , ... :.: .. 1.,,, .... 1" " .' \lSl ·J J i por otra : IIti l izan,10 e l co rso, ulo r o ':l 11I1 0 
j clli lll ta,; p:lt l' ll tps dü 1:t1 ';l~ j,' pidan. con-
I sill ti(' llil o olle 1:1,; ' oc id ;1 ( l p ~ ll il r ÍC ra :-> nr-
!l11I'1l cl llÚ I;I C j'O de \':I]lorr s 1) 11 1' pne(lan y 
! S'lJ'(1 !Pll !(l:, llWl' s nd . ..; fl' c rll en t a(10 . por 
i L I S 11 a.\'(' ~ (" ' I!II' ·t ri ;l:' . 
Ad(!Cli ado j)l'oce' i imicl' : Ú y Ill l' dio t' fi -
caz ,.: (' ría (',"' . ill rl llllal¡],'!II I ' n t " . p , 1':1 (' 1' 11-
St' p,' l !i(' l' 101'1 11 1' -: 1; i ll lj10! I 'l l' I':l !¡] l's \' ellt :l -
I.ias pn l:l 111·c": i.' llt c 111('1 1:1 . 1;,1\':1 , . ¡I)!J! 
! ¡(¿ '.10 ~, I I ! 'I! : .:a ·; . qu ,: :l..:·¡ltOS . IIl! l' j¡ :t:~a -
1
II 
)¡O"'O S !J ,'r·I IOS t " llr!rÍ ;lll ] : I!2.·;1I' L'n los 1l1 :I-
r es (1 1' t l,d a..; las lati, n'¡ i' :': ~ ~II ·~ tros ill-
tn;nid, s \' hl':L\' O~ 1ll ~l'i Il O~ lll ,. I'C' ;l l1tcs , 
'1 a g- I ;:.i;¡d , ¡~ I;ln l o ]l01' 1:' 1 afáll ch'l bo tín 
Cn:1. 11 o p') )' ·1 :lt' i,·;t l e ,1, ,1 p:u l'i ntisl1l o 
l'L' l)l'oll w i¡ í :l ll, '; L~·i l), ; lIl h' llll·. s()\¡ re las 
i q l l'ida ,,; ó a ll,o l'l)! :lll l, r a,; 0];1'; , 11':1 0; lo: 
"
1 l h' I-I;l,'I·O"; y I ()~ is!o tl'.'; ;¡Ij!l l; II:t~ l! ;í.llill 'S 
S () l'P !·I ' ~ :l : . :t ' Ji!" II ()::; ;lll' l'\'i d n ,: ;l :'ilito:,; \' 
¡:¡¡¡!Ii' lh..: ill\'I'!' ()" Íllli ll',' Jli· ()I' Z:j..; 1' (' ;1 iZiI-
,l o", 1'11 ," PIl( ':l': :l ll :'tlog·:l"; l i!)I' "; 11"; dl'll od :l -
dos :l ll ( ' (" ' ''' ' 11'1 ' ''. \. 1'11 IlIs l'i ~( ' II'; dr 1111"';-
t l' iI :-; 111 1) 1 ! 1 il : 1" \ ,'., n I iI ..; l ' X JI 1 : \ 11 ;¡ d ; 1" 11 1' 
!l ile,.. ! )' ;¡ o; ¡ ji :t l '! !'::'; jI"l' 1",.. ('i·n·ji " ,.. J'I'¡":; .¡ -
l:ll ' , <; ,i ' P II !' 111,' ;,l'I I"ITi l l ,'l' o ,; y ; ~' , ' :lIl' 
aH'nl lll'l'I' :1 1' 11 la:, do,; 1J1 ; I ~llífk:1S l'jI " III' -
ya" dI' 1;1 J' I'('()1l Il i ::, lil Y d ,~ la illd l 'pl n , 
H " (' :II '1'alll ( "; :t I (' 1) 1' ,, 0. :-. i, Ij ll ' l''; 1 11 
:1 ' 111 :1 I l ' ~;¡I. illd ·..;, ,¡¡ ti bll'I1l ,' lIl l· J" ;.!·: I J, 1' 11 
el PI'l>o; l ' ll l (, ( ' ;1'" : :1 pell'lll 1" al I·O I'.;n . , 11\ 
(' PI! 1'· 1 1':Ul": :I I \ ' III Il S 1,,:, i l 'lIl 1' lI il l'lI 11' al ,'o-
Ill PI'('i p y :lllki y . l' l1 ' l ' Il I!.-. :i,; 1 pl ll'trll -
11) :' ;1 i ild l i:,l l'i ;l . '1 'le Silll 1:1:' , · í..;('(' I';(S 11 1<l"; 
\' il;¡I ,' s d,·1 OI'!~' ;¡ll i o;ll li) l 'I'OIHí lJ1i ('o (J¡> :11 111 1; 1 
p lll'l1l(, di' 11 :1'1 ' . rio ,; 1Il " I'I ';ld l' I'(' ''; y d e~.!,'l' ­
!I ' I':l dps r" IW(' iliadll l'l'''; : Y ll; v' il"lldolu a", í. 
, , (,1' ' 11lO~ PI' (l!l I O (lP polll' l' S II S a IT l '!"! '" 11-
l 'i :I -,:, l l l l ll l i l!;1 I'- I ' \ . :1(';\,, ' ) p"d il' la p : l:t. " 11 I 
"I I1!l I' I'11l Y JlI" ' lll t¡ ¡' :L ;'1 (''': ;11':11.:1. Ill i ! ii:ll'i :l 
y I' !.!·t ,i la , "Ji " II¡\ , ll) dl'Í :t \ ' I ' \' ('0 11 l · :-.t líi (' ;l 
i lld i l'l' I' I' I II 'i :1 ( '( " ; 11 11 SI" hl l ' llil ''; d I' I ' I' II";P " -
ri d:l" \ ' \' i'I :¡ I';~:l ;1 ~!· l q , il) : II1S I ·r ;lj l i, I. I II II · llt v 
('nn 1(1 '; !l'l':1I1dl'" '1 11,, 111':111 1 (1 '; dI' 'ti (',)-
1l1 " I' (·ill \ . di' "; 11 illi' II ..;ll' ia 11('." ;1 ,. t 'l! 1'1' 11 -
~:l'll l' lI t ' jl l lj :\I1! I'''; y Il'l'(' (' i" lli l''; . 
(,) liz:'I'; , 11 1';1. 1'1 lI i ',' 1-- Il'lI'i" II I", \ l:;-
Jl f'('i .: 1Ii"!! II' I il~:" ! i "1'1' ;1 ' 11 r l';\! 1 11'\ ¡ 'i rio..; 
." " I ('011 ' I' I '!''':'': ! '''III ; " "" 11 ' ¡!I' llln,; I,r la· 
I :e l' ~ Il a s ta. i ' r to pllllt o b i en pur 1,· ;di l'-
111:11''; ', 11 11 1' 1I I1 ' 1'l\('id o 111 iL'lld i ¡;II! . l' lI¡1 ~1 1 
!jil l ' kl -..,t :l (,1 pl·I ' !- I' llt l..' al 1I 1l' 11O,.; nill " ! _ 
Il a di' la " lI ;u· ioll 's Ila I'l' otL',;ta'¡ .I, illl¡ , : 
(' i:a () ('xp ! íci: :till l ' IIII ' . (, O!l l r a 1(,,: 1¡: 'll'l ):I, 
1'1;' al I' Op 'II() ~ (,o ll1 d i.lu . ..; p,)r 11)" 1101' 1' ;1 . 
1l1 (' J' i l 'all o,; / ; 0 1111':1 l·,,; illlpprali"lJ :' (,( '. 
d ('n' ('j¡(J y lo::; 'C lll illl i t IlI Oo,; li t; 1,1 i llllilU ' 
lIi dad . '1110 ..;o n st.l"'l'ad v'" y (,lJ li ~ " a ll Sil' lJl' 
1'1'1' y 1: 11 lullo ca ' 0 . 
I le t O(1:!s ' 11(:1'1 '.s. la (' () n c ~','ióll d ' pa , 
1,: II !c,; ll e e ',I'';O I'e:; ultal'ía Ji(;ita )' lega, 
y a ll elnú, una I'cpre::;ali :t jll ,'ta) I'I'Of·l' . 
I d ' lil e y 'lne nadi e ('un r a z ó lI podría (' "' 11-, Slll'al'. l. ''''' -r o¡;u - _.~ ________ !!!' 
I C/\RTA DE RO~1 A 
LIJ . ..; ,· tLt(',jic:o s i r,¡-¡liall Ú"; estál! i¡JlPI"sP.-
' ! U:i l;tL l!I¡,i é IJ 1'''1' e l ¡1!lj J(:'! ad ,) ll'il1llfn ' ¡',I 
1" ,; e"p ,"t í LO I(':.:. 
1":)) c: tr ra cl i ri gidcL á Barua.,;lrn el ",:;).', 
1 '.1 /11,1. , s e 11 s l5l l Ulrlu i 'a., 1)(11' ' 
1 ¡"'f~ :} I!n . J_:,~,s~''é ''¡~í s l'uu t ífi c: es, ~ o ~i~ ! tt [\ 
'ln e mllchas de ~ 'lS l't )b la(; ~ o nf' s lLal ulllH ' , 
eJe \'n.n, de co nI'.1l111 (1, f e r V1E' ll tes preces a l 
<.: ie l,) po r e l anhela,clo t riunfo d e los eS [la-
Íl oles, 
.En ' re los re pet i, los ej e lll plos, qne po-
dría citar. referelltes á nltlc]¡as familia~­
lI1uy CIl.t,0Ji cas de lit verdad era Roma, lfH'> 
con cr etar é LÍni etl w eu tt> á los dos :o; iguien-
t 7> que LÍltillltLmeu t e ll amaron wi atell-
CI'JIJ . 
:\ m ediados del ci'lrri e ll te :\fa.yo (c1 jr><;) 
11 nes t r o r es peLa bll' eorrespo usa. l ~ icolá ~ 
Us ie r) fi.n li amad o para acomplüar á 
och fJ rel igi lls as espn ÍlO las resi l:t: 1l i es eu 
R o ula, qui l:'lles parn. im petrar Ruxili ¡· 
I'od p r so de l (' ie lo en fa VO l' dC' EspIl.Íl ' 
i ba ll . pn h umi l.l e rl ' gati\'a, ¡i. j ¡t ..; c a t ¡l 
CI1 !d.l :l' di", ' :l ll! es n ll ;1 legua J ' la ('iudac; 
el.vl' tla . 
CIl:1l\d o y Lt liegallJP:; ti. ¡) rjue lla. sa.ntrl 
m 0rarl a d Olld " de,;uI,II:Hl.ll las r eli qlt ias d 
tan tos san tos III; i:,; ( ires, encon r an10S , 
ot ras r e li g i .. sH<:;. qu i ene:; uo n Sl1 :'1 t' d ncal. 
das , habi a n lI C'gac!, ;Í este iJu n to CO Il p i 
m isnt o é i d ént i 'Jú l'i u en peni te n te r OlO f' -
r ía par a iJnpl ti rar, con humild e süplica.. 
e l t rinll b de llu est ra s a n Das. 
.-\ 1111 stra, llegada. co n ocier o ll q'1 6 éra .. 
lt1 0 S e" pafi L~ l e "; l se a:egr ar o ll l f1\1 c LtO del 
cn su :l l t' lI c ue n , ro y tlOS :.: igll i1'l c¡:¡ r on le 
lll\\ ·h" '1 " "e in l I' p,.;aba lt pO I' el bi Ml d' 
ll tlf' S ra J1;~P¡;Í1¡:¡ .Y qne ha ·jan aq ue lla p, 
)'e ~ r ¡ ll :l"i ,', 1t á pi e. \11'1' ,·i,'·IIr! nh ó. j)i u 
P 11 l' e l 1'1" 1 i Z 0 xi l ¡) el ro I él, 111 t1 Y j It ;; t a rl o fp 11 ' 
>:11. d I> las l·"I " lli :l . de I·:"p ;.t Íla y fI 't l1 ¡.d t> 
·ir 'n :¡" ran cia..; y 1I E'L' P,i'¡;l ' !es Jl (l r q Ile n t 1':1 
\· i t'., (l. la I I:Ll'i," 1l c a ,',Iic!t por e.'\ (·ple lt ('l :l 
:\I gnlta,.; d, d il' ha..; religi o";lL"; y )11 t' , 
l ,p ,·ia lirln'¡ nlla .\ 1'1 :III Ci:UliIH, Ila l ,íall pI •. 
U"II'¡ id ,) li t' ":t r í va 1., d i · ha I' e l't' g r i n ~_ 
ci ,itl :i pi e '¡ p ,' l 'a IZIl. 1'1 ' ¡ll 110 1.,,; I'nl'· \, \' 1" 
1J1Í t i , , ,) jl" l' ~ 1 "11 P (' r i , ) t':t . 
G:tl ,¡ I l li";lll tl día ItaJ, í1ill vi.,i t:ld u pI !-' _ 
pn l 't' d 1 '\I "', ,;t, d:-ill n l)clhl t , l e lu l '. 
'1 111 ' 11 \·aIJil. lI d :i 1E'¡..;ua..; ti' pt.·nitente Ct'-
lIlin ,) ." ! I) r! !l \, ía lellian l i no vu lv t' ¡í H,¡) -
Ina p"I¡¡ltd" ':I"i 1:' I ayl1l1!1s y :.:itl l t' 1l1 ' 1' 
nI aI IJ \'. I¡ ll e ya "E' '¡ p.ial'a s n t ir el " t:l /L -
s i lt d l). 
' l\ ,' !n "',.;U'. 1, li . , t' l Ih l1"l'P 'I' l l l ';:1I , 11,. 
l\li ra i ".- ,,1 1'1'''; II! lIy " d ifi l' :I :dt' 'y d ,· n :l : t.' 
q lll' pHI'a. l ila )' , ' )' " . .: 1 i lllld " .' n, j ie l 111 d . 
)ni ~ lt· ... I· 11 1;III U ... L,:,,; p t l n\ d ~~'y ilI' H ;...!' lll ¡0 ..;e ;-; :. , 
ill ..: ella~ l' .-l:t 111 11111, r i ,L ell e l Ikr i (",I ¡ vlI el,' 
u~ t a l ) " 11 ' 1:1 ,¡ . l. , 111 i ,, ) ,1 () '111 " 1" < ~~ II i i1 :,' 
d ,· t ¡1 1" ',: 1,1 I 11 " ' 11 1'(1 j I t·" 1 i g:' : 
1-:1 ¡\ 'll'Í¡' ) ti 1,' 1111 I,i" , k .. . ~i,<) Pil nll a rI '. 
1;1 ..: !,¡ ti Z tl.!; di' 1 {() tI1 ¡l . ti i j <l t' 11 l1f'; s ', " lI , . : , 
'1 11 , ' It1 I1l' It " " I nye r()lI: : 1':" 111." : ('1 ) 1:;" 1'1 1-
hi..;i lI · h . i lll,' ' l'..:ad n pr. r e l Il'ill ! ' I',' d:' ¡ ... , 
p .., " \ ií,,1 " . ' Itil'II I',; ( ]¡' (jp nd ,, ! ; ( '1111 111 1, ,:. ·_ 
1: (1.:.1( , Sll."t', e : !lIh'n :l. loy : .\. I' ¡ . lí a, ('iI 
'¡ lI l' se ' 0 :!li I'tItP 11!l1\ ¡ '1 1P lla 1I, ): i('i:1. el" ') 
,. 
ospero, e n fav or d l' I s mism o ~ f' ilg' d , 
il1l111ina r 'on grall dl"'s 1'" '( s rlt' Inz sI, 
ki o 'ko , I'arf\. (lllP Lud , H,0111a "é'l td ,·g re, 
nna v z nl ás , CO!l la" "i,: t vri a s d la nu ' 
bl e, (' a Lól il'[l y vali ento.> E "pflila .1> 
De UIl inter S ~llt ' lLI'I Íl: Il!ü , lil ll' ~ () hl'l ' 
Filipin as ':sl'I'ilH' 1111'>:-:1 ro ""1 illl,,¡\ i ~illll) 
l'1) II'g a. «El ( 'O lT l 'O b,; ·';jI:úlol " . r l'llr lld l\l'i -
In O:, lo: ll¡irrafu..; sig;lli ' lIl e s 'ti)''' illl\ lor-
t :t ll 'ia no dc<.:o noc 'rá :-:e g ll ra 1l11.: 11 1 l' lI¡ldil~ 
qll t' los lúa : 
De Filipinas 
(, ~ o f rf' Cllf'il talll .." f,i. c ilmen t t' . l o .~ ('p n-
tro~ t.fi c ial ef;; p6ro 8111iglls ntlf'"L!'OS r¡ 10 
so vell obligadus tÍ visil a,rl os , nu,: a:-pgll-
rau lJu ~(\ hielfi la .' allgl'o y l,e llPtra el fr íll 
ha<;ta lo íu Li lll" de los hu eso,.; a l <.:u lli e llt-
pltu como dOlUiuarlo re,.; 8 11 e: mi lIi ,.; Lor io 
do U lt n\ 111 al' ti '\'Il ocid os fi I i ulh.¡,uro.' , oí. 
j ovencill o arnhi c iu,,;o::i, agent es y ', lltr l-
bU,\'en tes d e l\1ur a)' I<1 .. 
~n 'ambio, 11 11 Sc\bellI OS 1 i qtt , ¡\I 'r 
cor tesía hay a,ll sid u IlalHaJ a.s }J e r .~ o lJtl .; dI' 
t an ta cO lIljJe te li (; ia. en los a sun t .),; filipi-
llO S eOIDO los Sre". J lll'¡IR : l,,; ~ i . lra o' a.rr i, 
8ant.amarina , Ppr.-7., LaH.<Jc!H1. :'y P': ' , ' JI1P. 
son Ó repr esell t a u h I, r! 11\(' 1':1. ()cl.' H. dI} l:(\.' 
b r¡ taje Cine ha PUE'st,1) sns b¡{,r dos;Í di"p n-
sición del (J-ouiert lr, e.i na vie ro) lllÚS i1n-
portante, la pock ro'a Li. I)ri í! H, de t.alHlc0s 
«La lusnlc1.r », e J prilll er " Hi,i :,:d del .\ r -
chipiélago y BI v 'rol:lr! ¡,rO) C ' \P;f:'j ' j .Ie >l. d -
loioisLl'ae ic.Ju sos¡ell l?dur dí:' l!lt~s tn1. "oIJe-
rallía. rr ( ldl\,~ estas per 'O llas tienen iu te-
rese .. en Filipill¡l$ ; Sll l1 riel pa i.: ,í PIl 1;1 
apreciael(ls v crlJ; ,..i.! " I,\ t! ol ': ('I ' I!I " lalt's 11ll r 
su h r. :Jra lez , y ¡. llH1LJ CII II a,UI" \' dI? h!.i. ,.-: 
á E,;paüa , 
y con ellM, unidos eH ese f. all r.o 8.11 . (1 1' , 
f' st.A I1. otrr~s pflr,;ol~ <1.S '1 lH l 'll rd"' ll ¡ "l ~l nl " : 
«que tienen dere<.:h o» ci !\,cu lI,;e.i a r al seÍlor 
mitli,:Lro de Üli,l'al11 a r. COll ocidus v re,:-
01 cO lil ,j fdo~,1.4,d paí,: , .r co uoceri ( 'l~eS de 
Madrid el íllt,éeYI'O lJI " (Y 1·':,an se ah rll 'a en . , . o ClI b :, v i aU. v _ . .., 
Ca~tail o; el l'egi,:tra rl or de la Propi~a;;')i 
de C~;'~te, B~lla~~íl,l y l\1allila. D. Miguel 
,I~ Llllan y Eglllím bal, y otros reli 'yio - \)::: 
(', fl.ll1cioll!Hi os p1Í.bli eo:3 qu e hau \~ LJi d ll 
hace poco de Fi!ipillItS, dOllde han C O il-
:, umido los olejores aú os de sus vidas 
limpios de t oda nHl.n e \¡~ y Ct ,n l'epu taci02 
ues en vidiaules. 
Qtli si~ramos erJuiv o al'hOs , ~,er" lo lile 
ha sU.Jedi lo ha,st:t u.bnra Il O': haeA temer 
que t.oda:; psta.,: p er sona ' "e In e ~, eráll 0 11 
sus cu,;as Ó se irán ¡i de"erupe íiar ::. n,.. C<1l' -
gas, ganados por op""ición .:) por verda-
deros méritos, sin merecer eJe 10:- eo¡,f:cc-
eioll ado res de esn..,; l'pfl)l'lnas eon ()Ile (J O'; 
amenazan ni las cOll sirl er d,e iono,; que : ü 
tienen COI1 uual r!u! f:\ \' zascandil r¡lle t,rae 
HU título de <rKatipl1ualll" c.J nua. ill1ageu 
del «Kalayaau» . .. 
La import,au cia ql1(~ ¡.;ara ll OSO!'ros ti e-
ne cuanto á Filipinas atañe , y el in t;8 r é ~ 
que rlespierta su sit,lIación , n os oL liga.l'á 
tÍ. in si.; Lir sobrela ner;e,;idad en c¡u~ S,! lla-
lla e l se ilO r Romero Gi l'ón , minisLro de 
UltraUlar de cumplir el 'ol11 (Jroruis o (;U ll -
t raí do desue la t l'i bnnH. elel C01.1gro;:0 ,Í, la 
faz del país , r f' <.: L i fk ~ttrlo. all o ra q ue P ." 
tiElmp0, y en h pC"iIJle , la. pulít,ica all t i-
patri ót ica. ele los mini, ; 1' ,1:-; de UI Ll't\l1tar 
de la regencia. Xo es el S r . g ')l1l f3 r u (; í-
r ('l o más ellemigo llueSJ. ro r!lI e e l gell pr,,! 
l\1ori oll os; insp írese, po r In qu e hnl.! e a l 
G ohierno y ad mini.;t.l'a ci"'1l ti l" ili pill a. ,.:, 
en la conducta, de u(¡'le l .; oldarl o, CIne ('o n 
tauto co ra.i e 110S cOllluaLi,', e ll lo.; calnp' lS 
de ba talla, y ob f \-llldr:~ Ilue 'nu s (' I'Jg i".' 
y los de la patria., Il a l' t.fJ lI e · (j . ;i t.ad" d e 
servidore. lea les . 
.......... ~~~ - - - - _. 
Acadenlia Calasancia 
DI:-: L .\ S 
Escuelas Pías 
DE BARCELONA 
Cerll&ln .. n cle:atHico·lltt~rar~o n;u,ln-
o;aI t~ n hOUOJ' ele !!i¡ln .lo!lile elt~ ( : a-
la~an;t;. 
J' H E~lIOS 
l. - D ·' S . S. el Papa Le'; ll SIU : f ' ll 
soberbi o (' rLIWtfl' 0 , re !,ro <c :1Ltln rl " tÍ 1 , p rJll 
XIII ; a l au l.l:l' d ,'l L1 !p,i.ll· l ra.u:lj .. s:)ll r' 
el tema: d~a. razón y la. lJi sLu ria 1 ,-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
i n n f',,' r ~~n In. ne 'e.-irl ad le Ilnir ¡í la l' l1('a -
' i," n li l >raria In. r li g i ~n. . • 
11 . De S. 211. la H. i ll.l l{"gl' II CO : Un 
11l ag l í¡juu Itl li l l' de U(¡ rIJiltn., I ! ' ) 1' l , '1111 
11 11 ,"I 'ld l) orl ad ,} le I,rtlla lll ' .". ·- '1'I'II IH : 
(' \ v ·l,·i dad ti hMID Olli zar d de .. ·arr l ,ll ll 
1,:-; i' lfli ," '0 11 ~I ti- i" lrig il'o e ll la prtl ll Pl'tl 
y s.'>~ l il la e ll ~ itallza ':. 1> 
j i l . - De S .. \ . 1<'. 111 11l/'allta n a I,; a 
h.·I: l' ., \ ,di "s" r ll,j d e 01' 0, ti bol"l ll o. 
T " 'I".: « ( Id a e ll hOll a r 1 la E · ' l1 e la 
l 'in. " 
1\' . nt11 1~1l1111 . Sr. Carde llal Cir ía(;v 
~HI. (' 1 11: U ll ri , ) jarróll el e cn br , pl f' t ' ,1' I 
d, Y dorarl,), e li t Il iellti o varia~ ligll r ils 
11 1t' !2;t', r il· H. ' .- '1 1I lfl : « La s ' Il pla lI en t. n.l. 
1, li,: ia l fll l!.e el del' c it o lI aLllrA.1 y el de rt'-
d i O !,úl,li C' o . 
\ ' . De l~: xcmo. Sr. Arz, ,[¡ i"po ele 'l'a -
I1 iT iI~ , lJj>(' J T OlnfÍ.,; COSI a: 1 )i c(·i
n l1A. ri ,) I~II ­
(·i ·1 .po·': !ic lI dll lt~ lengua ('il,; 1 f,llll lla , d" s 
l
i 11' } lll ll'~ 0' 11 f tl l!(lI' -- T" III1 >1: «1: l'r,., ' IIIlSI:l f\ I ll~ 
n P':I Cl. es pa ll" a (l1l n enScll ,lI Z<1 ', I"l il , 
1
, ,;,' g l'lll la Ipgi,: la (· il í ll vig t: u LP . 1> 
V f. - Del E CXl11 o . SI' .. \ rzohispo de 
I 
]Jllr . ~:I . .; , G reg 0r ill :\ gllí rr €' : J ) n . ;,·i -11 1 n,.: 
p p.: !" as a l Ilt f' j ' I\' t,raua j' ) s' ,[) f'{' e l I lil a : I "l' r ;lid¡I,d d I Arle .l l0!ll/ lI " ... 1 1"f'¡[ !J c i" ·a. ll) 
I 











e l c" , ¡ a..)} 
v rl . - Del Excll1( . S I' . Ol.Jisp') de Bar-
l'pl <)! liI , .Taillle Ca tal.í: "Sain t Yin cent do 
j-'a 11 I l' ! .,~ mis ' ion ,<o,·i rtl t"», Ull t '!l l" f' lI 
fn!l,) , Illj oSA.Ul e llt·f' ('w'lladf' r ::1 l' I.- 1'e-
ll1a: (, San .J O~b de' Ca lasai ,z oI i:, :L f\utell-
d e!' , '111\ ' u f'jell1¡l q y S Il;-; p.lI~v il Hn 7.a .. , lil e 
nill gl ! , ~ ohra. í'x is te PlJ t'l mnlid· " ~ ni h" 
ri o)}' :í!eL de pr pl'a ra r 11" fllllPI lol im i"'nl r,s 
d~ 1,,,, '!ne u"' piran ¡Í, ,;¡: n"Cf' r la.: \·el' ,la· 
de,: ( ·i~'flHfi0as l)()J' medi o de n ua sl)lida 
in's t, l'll c' l:ióll r e ligi o~a. » 
Yl~ f. -- Del E:x c lO o. 8 1'. Obis po de 
,\' ¡. I ~ . ,J .,<;é :\f ,·('t'",t!es : ni 'c iullario Eclfl-
, i i.~ ~ : 11 ' de P 'rt;.l (" cloce t.O nlos magnífi-
e" ¡l " I ' 0n": ll ade ru a los .- 'rf'ma: «Ca n-
~;¡ , 11.., 1: prE"lil ec l: i('¡ n ele .T e .~ I'I '; por la 
l· \ · tt , ¡ .~ '1 Ii¿aci ú ll d Io.; 1 iil us. » 
l~. -- Del RvdnF, Sr . Obi ~ p o do A;;-
torg lt, Vicente .-\l oJlso: Qu iniel fas pe¡;;e-
la ·: . :i ¡ mej 0r e ll sayo épico en or-tavas 
TP3 le,; sob re (~ I ~f'IDa: «::-:lan J ü'é .:le Cala-
. .. rp..-!onLor cla l::l. jn vOlltud.» 
X.. --Del u1is lt,v c ... · . nbisJo de Asto1'-
ga.: (~bras onll l plt' ~a.s del Rv ,iulO, P. Pe-
d r" ( .. ' llIez y !Jriucipales obras del reve-
r endo P. E duardo Llanas , luj osamel!t.e 
en c n 3.¿er~laJa:- , al 1~1e.i nr 1' nmanCfl caste-
llano ~ O lJl e el Lenla. «t..I V I', \.Ja1il~éII lJz. t! U 
el po lvo de las escuela:' , ó el her oism o de 
la earirla:l cristiana.» 
x.r. - Del Ilm'). Sr, Obispo de Coria 
Ha 111 Ó I1 Peris l\ lell cheta : U 11 o bjeto d ~ 
'Ir ~ ,> . --Tflm a : «La eclll cacil~ n cris t. ian a. eo -
:11 ' b ¡t :;e ele bi e ll t3star de lo. pneul os. » 
Xn. - Del RrcllJl n. p, Vi c:ari o Gellfl-
ra¡ d,_, las Escuelas Pías , Pedro Gó ruez: 
UIl g randi oso Cri sto ele pla. ta maeiza , en 
cr;¡z de plata y ébctno, - Ir ' ID a: «Efi uat: ia 
dr:1 ¡.;eo .~ alJ) i e Il LO capit'a l del Fllndarlor d fl 
la :i: ,;euela Pía: R-t:orlll ~~ el e la sociedad 
cri ,;t iana med ia n te la ecllleaeión cris tiana 
ele la ,il1vontucl . 
Xnr. - D", I ::J. R. p, P r nvincial de 
Caí n 111Í1 ,t , 1!" r;l.lJ c i:ico LI IJ ll ch : U II e:; tll che 
Cll lIl-Pll ip.JHlu o bjp to.; de plateL , prolJi os pa-
ra l' s(: r i! ori ').-'J'ema: «El Esco lapio con 
Sil dl)lJl ~ ear¡t ·ter : aeerdOI e1 1 y lI1agi:-; EI -
r ir,! , e,; di tip o de l verdad er o) e llu(:,ad or 
r: r i s I i ¡t :1') . >, 
xr'í, ' .-- De l R'~ct o r d la,; E,;cue I Cl .~ 
Pi,!,; <l~ Ba. r 'e l(III:t . .J llall :Jli racl e : 1( f, eL 
Cl'i.; ! í,1.·!a », do ][ll. jeola , I ni\)~a l il f' nt e edi -
I,a.rla.r '·m:Ufl.de r llfL,la rl' t> ! I¡¡'~ : "S a ll ,J (I ~ ' " 
c1 tl Gala ;a ni'. f Ilé L· l pr i Il1 er .-\ ¡,lls L(1 1 el , it. 
en.' r·I-l;l Il Za 1111iv ~ r ~a l gnt l lli t ,f. '> 
X \ . . - J) el 1':X 81111) . ~ I'. (i l) lw rn arl or ,' 1-
vd 01 ,= BfU- ·" I"lI'l. 11 . l{a 1l1 ')1l L.tf'}' oca : ITu 
o l'. iel o, de n. r l P . Te ma: "CO I l'i c.: ill l1 .' h i· 
gi ("l li ('as (¡ll e ti 1).'1\ rCllI lir la ,; , ',.; \; ne}¡¡ ~ .,> 
X\ f. - 1) III 1';xcIll Cl . Di¡'\l (l "i "' ll pr n-
\'i n ·i'll ,le Ih r o·pI Cl lla: (ha nrl ""a e':o Til ,a -
ltÍ a d" 1,lara. soh " Z'-,.: ¡t! I) do' .¡ ".: pe, (, " 11 
1(,., ¡ l r i !' llt, \) .~'¡ (; i C' l1o· i ¡¡ ~. a rtes )' Je t ra,:. 
- _ r l~ l ' ! llfl: ,, 1) , ! ,. ~ , .. ", \ ' .: .. 1(\ ' : 111 ' ': : ·i ':: ,, !)-' 1" 
d (,c ~ ' ! l, t' r111 i; ' ¡." 1: 1 1:.( , ' f l,' \ ' ·1 f' j' P ( ·h tS (1 
I"s 1':1 ,1/'(·.; d t, ¡'a ' ,ltll a ' ll I(~ I' 11"e íl:ll lZ 'l.» 
. XVJI. - Uf' 1 1'; xc IJ1 o . Ay llll lellni elllO dA 
Bf~r 'c luna. : 1j IJ f'.i IIlj ,JfLi' d ' la ., I, i <l ( : ' 
Sir ~L: " La' prim eras <:: ..la..Je<; dé l ll ; f,, 1 ('t i 
el Sndc,: Le de 1'; '; p'\Ila " , j' ni rú de l:a.rI .1. 
11 1\ (' ,, €' 1" . 1 f) 111 .. , ji 1 ti ,¡ i (;:\'1 , ~. .,' . Il: (> .. t ' ji II . 
; I¡. , ' II·I I ,: ('1 ,, ~h, I}' : II¡· \ ¡\ ', \' ¡- .l..rllil s . ,> 
- ' r t' lIl11: (, ~< '·t ' es i d a.d )' 11 1 i i. 1'1 1 . r>1 1r! ' ~ I ', 
gi " 11 .i' :-ncia l o/v ' ,11 (' !;l l'ri ll1 p ra " , ·,t'l la ll;: ' 
"r' ll ' i R 1,1 l ' l' iI l' ( ' 111 11 pi t' ", ; ~ 1, ¡. , . , '1 1 d i l' i 1) II ,,~ 
1 1' ,r ,L! ',< y H !,ngr .i li ' fI ': ,:," :I': :\. 1,' lt·I'¡ li. " 
.'(\ ' 111. .. - 1)1' 1 \f.. l{.i> . : \ I!I ' 1I 11') . \ !I -
l ' t · I . 'r ' g.cl :é t. ,'¡;; \'·"n! d. ,: .\ . g 'l l i fi ;1 ~, l l1 t1Hl. d \~ 
( I ~ · ( ' . ' 1\ ' 1:\ ;1: « Ji:1 (' IJ I , I'tu il" ' ''' ' ' 1;."": ( . e l ' lr 
1 "",'';H l'I 'l ¡< l " ¡¡ l ' 1" ,· I'I'·¡u·ioi! r' .-. n lrc 
X i ,' " .' . I>e l E .lit or n. ,) U, ll R VIll ·i: 
"Hi .;i(, r ilL U niv ersa l", d~ Césa.r Cant ¡'I, 
I l:i )!: níliL"1 1l(' llt' e ll( 'll l rle rnsrla. -- 'L' f.l II Ht : 
. ~ , ; l.: ': lI 1"11 ,iu :a ", ·' lllI lar! t-l n la ill t'u.Jl-
( ' 1 a . " 
XX. - Del I{." d lll . P. I!:eluarelu Lla-
Ilas d in'ul ll r .1 ,., 11:1. :\';ad e lnia: 1. na <.: iga-
rl'nu ti 1 " !' ,, Y p!1:I a , Ill. uor c hilla d e fili · 
gralla. . '1" ' 11 /1.: " D(, 11\. "alla ill ,:I,I'II CI'i ," 11 y 
s,''¡ irla 'rln " II I' II ; 1l erisl ia lta rev.illida-: ell 
1,),; IIl'i 111,'1'1 1, a íll)S , d pl~ lI" e eil g ll/lf-'ral 
e l PUi'I'o'l lir l¡) oral y I' l:I li gi o'; l) cid h,l lll -
l 'n' . >1 
XX 1. - Uel 1' I' esidente de la A<.:ad -
Illi a, J)I' . U. Casimircl CO llla.' ] o ll1.~ nf' t.; h : 
Un ouj oto de ano. - '['ema: «La e t'it- Il l,ia 
el f' la ¡.¡, 'ci"IO l,dlwadora :io ure la so 'i o,lad, 
prol.! lalnadu l' r Sall ,'j o"Á 11' Cnh-n ll z. C'S 
r ~(:o ll l! (' id a ha::: ta pOI' 10.:\ l:l u t) IlJ i ., '·" s d' 1.1 
Igl esia. e ll :il i I' llIpe ilo el e f\.p ud "r:u-.;" ti ,; 
la E''; ': l\ ela . » 
xx.rJ . - J)pl :\ caol éllii en D. José S ulE' r 
.Y ¡.' ,'J'(, ¡¡rlll. : Uu un ... I o l:I.lt.>g ('J\·i(!o I' fJ li cr u-
II la ,ll1 . '¡'C'llli! : .. e ll!l \' e ui -'Il t.; ¡ r~ de odlli 'a r 
e l '; t'll t ill! i -llt,O e"t,é li '" rl l"sdtl l 'JS prillJ l:' r' lS 
HÍlI) :-. . » 
X:\TlI. J)e la. ACf\. do lllia Ctlla-;alt l.! ia: 
S" [,"' rIJiIL (' ,¡; riIHll1i,t de pla'a. , ,:nb re z,', ' Il -
lu ,j ... ja,: pfl. ·-- Tpl!l.l: «:\iLITl1 l.! i'·' 1I ]l. ,': I.i(· a 
dI,) H!g i"11 !t".:I¡ 1 ' ld l!li¡\allto~ de lit vida. de 
S <'I.II ,In.;,',,, Ua la.;a llz . 
XXIV . - l le l EX C: I\l n, Sr. OLispo ne 
r~ l"r i , la .. ,J, ) ~l\ ~re '-;:l:I g' ll p.r: U !I ¡.J An.-;amiel\· 
l". r! ' pl ;iI ,1 Y nro. _.-1' 'l ila : «La. e<I ,li"la 
C'-" ll" 1: 11 . ¡Iin r d tl b Igl t's ia y de la fal lli-
l. :, "! ' h " 11I 1't1.ci(')l1 Il lural .Y reli g iosa. » 
XX \ ' . . J)el ]1 111(1. ~r. Ob i:,;po Je Bar-
ha I n'. ..t.;illli r eo PiilprH: Uu r a l110 de 
lán r l. ' ele I,}a :a. - T" I. a: «.:\li siólI ole la 
Ina ti r ~ en I~ ed¡¡ r:a..: il'lll lllOral y religi osa 
cl p. IllS It ij ':. 
XX V L. --Dd .\úadéJllico D . .J unrluin 
lH. fi l1u 'a.: Un o b.i l:l t,o de arte. - 'rflll1a : 
«Ve lllajas é illcoll ve uien t f' '; de lu,.; in~ e r­
n adas para la. eu uC'a <.: iúu 1I1oral y rel igIO-
sa. de los 1l iiIOS. » 
COXDICION ES 
lo" Los t r '1.baj f)s deheni.n se r orr,o .. 
l{OX OS tÍ iu éd iLO ", y se dirigiráll, al\ tes 
del día :!.7 de :\ g' ),: t.o de l C I I I'J'i ~ n t('; aito, 
fe,, ¡, i viJad de San J os', dé! Ca la'; l1.llz, a.l 
d omi cilio socia.l \Ie la A Cl1.de mi a (Real 
Coleg io d E< las E s()Uelas .Pías, R <1 11 la San 
Pablo, 51, Bar<.:elolla), y(lndu aCdll1paña -
do,.; de ulI a (Jlica cerrada eu cuyo exterior 
figurará el t ít ulo y lema elel trabajo co-
lT e.~ I)ll lldien te , y en el int,el~ior el nom-
1",,,\ >\ np llirlo<; v rl'1f1li(:ilio del aut,or . Los 
trat>aJlls que por el 'e llo y cac hete de! co-
rreo acred iten pro:;eder ~Ie fuera ele Es-
paÍl a ' I ::: la s adyacel.t es , senín admitidos 
ba ~ta el :!.;-) de Septiembre, 
:!.." La el ist. ri ulI l: i01J ele prem i o~ te ll-
d r,t. lll ga r el día. 1'3 de Octubre 1))· ,',xilllO 
venid ero, qnell1állclof;e en el l1Ii"m u Ae t.o 
las plicas q ne contellgall l()s JI Olu!Jre,; de 
los aut,ore,; 11 0 !,r em iad os . 
a." El Jurarlo IJodni. c lIeeder tlllS men-
ciones " onorífi c a~ para ·ada preu1iu. 
J. I\ El fallo rl el Jurad 1) se " arfi ptÍ bl i-
c ~, l1!eclift,ute su ill "erc! ()!1 (Ific ia l , '1: e l pe-
rI O.]ICO, fJ J'ga11 0 de leL f)"r-i(',I ¡t'¡ . «La .-\ ca-
de '!1 ia Ca la,:anp ia »,y por nI 1'1'.' ¡~tlJios 0l ne 
se Juzg ue n op rtnll l)S. 
.-). " Lo .~ t ral¡¡'¡'. ill 'i prelllia·¡,)s ,j d is¡, ill-
~ll i dos con l!1e:lf'lt ',lf Louorí Ji es r¡u eJarán 
!le propIedad de la AcaJ e ulla., h1. c llal se 
re ... er va el deree• ho do !Ju bli <.:arlos eu u II 
volnlll f'11. La COU1isi ón orgall izado ra r e-
gal ar ,i á Ills IllÜüreS un 1I1'll11 e1' O d iscrecio-
Ha l d e ejPinp lfl.res. 
IL" 1':1 :l lrfld (1 e ..¡ t l1. rá fUl'lJ1ad o por el 
1\1. 1. ~r. J)r. !J. í3n cIIHre l. t ura. I{'iva,;, 
. -\1' 'I"' ¡[ian u ele- la Sallt:t Igl esia. CéL',ed'Uí 
l~ a,; í li,·;1. ol e 13 lt1' (:e l'"1il,: H,!Il r) . . P. Edllardo 
l,b ll _1. '; . J)ir ('(;Lo r de la Ac·arle lr. ia: Dr. ol' ln 
IJ r· ll in DllJl uelí n .Y DJ'. n . . \III·Oll io H.llbi,-; 
y L!I1 C- 11 Ua e,Ir;í. Lir:" " de la Ulli v(> J' ", i la,} 
I;i.ters rifl. de e,La Cap it. a l, 'y D. ,J r);1.f!uín 
I{.I ra y Bprt.r;íu, abllgl1·I,) y li tpr al o. 
.\ ('ad, 'lI tia Cal::t~a ll ' ia el e las I': ::;cuel¡¡s 
Pí '·l~ ,Ip Ih r,· e lulI <1. 1.° de Abril'¡. !.--;! t...¡, 
lúl C" lI lli ... i,íll (Irgullizll ,lura: J'; d na rrIGJ 
LI.L I no; . I·;sr'n la.pi (, . - Ca.;illl ir u Cnll1<ls 1 0-
i ' !l l ·1 1. , J Ii~lIl 1: 11 i ·~ ; 1 . 1n. ,J lil i.: . el/ - IIl O 
I' :, I' ¡ ¡j ! \ . ~lar ' l n ,', :; . ' l(a ll1, '1I1 13"!k r v Ua r-
d' >I \I·' . S,'c ret a!': ll . • 
Grónica agrícola 
e1Sc'H" 4· ",~w ~''' .. !'ulu. - - ~ ·c ... ~ I ¡Stwa(.iu -
') !' I!II . ,,, .. Uhu el .. ' 't · aH~· .... - ,~~rI('ul-
ÜU'a ~ii : "' I · al . ". · :lU '.:t <, ! ' r'·ll : •• cS ¡ .. ", 
d~· Ca ~IHhr'· :.~a d. · lu,. ¡ah.·.uio l· ... " . 
1-: 11 11';' 111"" ¡¡¡¡I ig ll llJÍI' , t!PII !ro I ,l " !I ":'_ 
'1 11 (' ~ P I IlI)\ íll ~ III" g l '.~ IIIII~(¡ , huy ljlh' por 
d l' .',~r ;ll':; 1 h ;¡ ~ I;i ll i" , r ll~ !I, :; ¡I II ''' , ril ando 
lall l'! II l' jl ,' /. " 1I .r!I )'·'¡ .1:(". /' 1' ,,1> :\ 11 \ lallla 
II l l l j,l: · ¡ n'portaball: e l i1\idilr ~ SI';ltiJlIIH" 
tll'lllro 1111 ¡'n~qll (, mI' prfldu( '" tilia illlpre-
Sil'lfl 111 ;'1" a¡.!ralJ.lhll' t¡1I1' 1;,:, r;¡1II ¡, :;¡" ~ 11)" 
cdlli '· I( I.' d I' la~ ciud;IfJt<:s: ; I~ í ('11 Ar¡lg(lIl, 
cIJII :;l iltlia lui III ;t ~lIr g '( ''' , 1,1 \l s lt ;lr ;'1 la 
Virgl'lI , iÍ lIIi~ i lllll, ida" II':' III l/n jl '!" 1H'lI c-
dirlilll):-,. lo!'! :'¡¡' hll ll's ,1 .. 1 1I11111il' dpl Ptl e-
)11 . . \1 1 I'f' . C ~tJ l; i11 ; 1 ¡'; I' " lti " s(,~ ~ arllfn¡,¡icns 
p i fl "~ Ij/ll1 lO lev;l Il !;'1I !-IIS :,l d'I ' IIII :,S ('lIpas 
) (,, '1111 11 la s l'i lr r; ¡ ~ I ' ;IS 1' \I II ' lldl ' ll .-.tI If'rdl' 
flll l;l jl' , y lo!- rr ,' I" I II S fl~ I ,,1,II 's f' sp, ln 'l'lI ~ tI 
rrl' .~'· i l ~ 1J\11 bra! .. . ~ n ílll ll 1111'1 t'lI 1;1.' "Ia-
h'a das ;114 I1:1 S dt' I '~I' 1 ítl pnr dt J¡i,jll 1"i1S 
~al'd ; ls 11I111I1 :lil ;IS! ;(:tlÚIl du ll' e I ' ~ ('IIIIIt' I1I-
plill' la hiprl.>;¡ ('ltlpap¡ldil d,' rocí!) y I'i~ar · 
la n'spil'alldf) 1" rrl'~ C llra tIl'l aire I'uru y 
Irillit¡t1illl dl~ la l1l¡¡jltlll ; l ~ \'I'II~illl t'~IIS ~t' ­
f'l'Z"Sos qlll' pil~all !a III Pj .II' parle de lil "i-
da CII la ('illIlil , Ú ('IIIt1t'rnplal j t.li:,frlllar 
dI' lillI b(>lIo rS I' t'cl al'1I11,) ~I' <:o/l\'PII('priÍlI 
dI' 1,) que /lll'l'dl ' ll ,lp\':IIII;'lid1lsl' tardl' il~e­
g;¡ ollls iÍ lilS ~ :dl;¡lIa l' . i()lI ú 111 11\ illlll'lIlt1 \' 
(jllt' hl' III'Z il! \I, ll¡I ('I 's d~ "lalJlils y ;illillla.'· 
III" .~, ill ~ t 't: III~; d .. dlfpl'I ' li1t's IigUl'ilS \ i1dor-
II t,~ halLl1I StI alilllt'lIlo y ~irvl'1I dI: placpr 
itl It ll llllm', ¡CU ;'!II grill o Ille (' S 111 Illlll'llltl -
lill, I'UI'Itlt' ni~l , tlill ; 1 qij(' ('1 1\'1'1' :-; 1'lItrp t'l 
1.>1'1' 1'11 , 1'1 l!'l' !lI d ~ (lIras hi" .. h, ' ('ita s~ Tus 
1I1olrgl'llf'i' 1':,lilll ('lIltinl:ls de 1':-1'1":. hipr-
ba Illl'Zc iada ('on 11f1l'ps qu e ~I' t1 ,l bl.llI ha-
Cia 1,1 iI¡.rlla ¡¡ .. ril Illil'ar~1\ 1"11 d ;('h:J (':'p l'jll~ 
Si I.IS CO:' llS quP Dios Ita ni¡ tdo SIlf¡ tan 
1H'llas , ¡culÍn IJI' llí:-imo dt'be ser el Cria-
dor ! ... 
Ah! SI'. \'all'lIlíll, Síl'\'ill\fJS la COIlIt'IlI-
~lal'il 'lll de lodo 1'!'lo para COllOl'er ~ ¡¡milI' 
Ú IIUI' i' lrtl blH' 1I DI'IS ~ ~()d{,l'lt' B'ozar rlpl'-
lIanlt'l1l t' t'1l 1'1 ripio , qu e para ('sto hl'lfIo" 
sido t:riado~. PI'ro 1111 hay gnzo cpm-
pl(' lo 1'11 rslr \allr de 1(lgrimas P()I' lo 
mislllo ¡Iamado: ilhllra me amal'r;iI ('sle 
plil e ¡.>r , rl pl ' /I ~ .IIlIIl'itlf) dI' los miles de 
:so ldadll:' 1H'1'II1iI1lf)~ 1I\1 .. stro~ qtlP las aso-
ladora!" gUl'rra~, CI'l' a,I¡I!' ) :tlilllt'lIlada~ plll' 
el maldito lilwrillislIllI y la illrel'ni" ma ... o-
lI('ría hall illTf'hillado (!PI lado dI' !'us pa-· 
dll's y hl'l'lIlaIlO~ II'j( , ~ , 111\1) I .. jl,s de la 
IgII'~ia (' 11 qUl' ftll'l'lIl1 bilullzildos ~ dI' 111S 
bosques qllf ~ vieroll en -11 illfilllcia ~ ~Iu­
rh"s ya 110 volvl'I'iÍlI á ver ¡) sus padrf's lIi 
los camJlos dI' Sil IlIgar y olros V\lhl'I'¡Í1I 
tH'dltls tillOS f'squt'II'III~.,. :\ h! A lo ml'1I0S 
lallto sa (j l ilkio IIU n'sul t,!s(' t'sl é ril para la 
pall'ia! A lo IIlPIIOS 111'¡.!.UP prolllo 1'1 día de 
l'xigir r"spf)lI~ilhllldad('~~ . .. Ah ~ Si 1'11 los 
barcos (':1 \'eZ dt~ logia,.; ~ lt~ lIidas milSÓlli-
eas se I'eza!'le ('>1 ~illIl() H.,sal'lll \' fllll('ilJlI('s 
re : i~iIJSi~~~ olra sería la sUf'I'lp de I(¡¡ paila ~ 
-111'./1'1111'''; talt'~ pl'llSamif'lIt,ls lJtW Il}r-
111I'i'.'l 1'1 C ( I "il~,íll y aeahe dl~ t'Xjllicur los 
cull: VIlS d!'1 \ 1\1I<'s . 
-La rillat'i l'lJl dI' Sl'eanll PS , pt\f>S, Iri-
¡{II , cf'h,Ida , h"bilS rl palat :ls, jlldí;IS , ('rha-
da ~ ()II p~part'f'til: el:. ~ dI' 1'l'¡!ildío trigo, 
UlaIZ , C¡lnaIIlO, JudJ ;:s , hah!)I I(':' , !,illalas, 
f'It:, qllt'dalldo !it li('I'ra dl'~/, c tlp¡((Ii\ solo 
dl'sdr Ueluhr" qu P SP SilCiI 1'1 rn ;lÍz has la 
Ahril qllP .'e sil'lIlhril .. 1 C' :iilil:TIfI; JItlpS t]rs-
di' liI~ judí~!s al tngl) s(do \illI 15 días , y 
"('sd!' 1'1 Irt ;;n S(~ jlllIl!' ('lisl'¡.!uida ('1 lIIaíz, 
EII \'f'Z de " rdio , jJ"II(' IIIIlS lalllhiéll a\'Plla 
<':1111 jllICO ahollll ~ pr ll du<:t~ Il: ('uarll'ras . 
~II A~(iS IO lilm¡'i l' lI sl'mhr;¡¡IIi1~ Iréllld , 
iI\'I'Za o t'Sp ;II'Cf't;¡ s lIbrf> pi rasl('ltJII sin abo-
llO para st'¡.!. ilrlo t'll primeros de Ma~ o; ~ 
r:}IIIIICI'~ ~e lahra) H' ~tt'lIlhrit maíz ú jtl-
dlas ~. de:'! pllt' .. Irtgfl . 1~ 1 ('i1iliIIllLJ IJI·WIUCr. 
dl' . 1 t ú .I:I <juilll;d(,~ dI' ('¡¡¡tillllo IlllIpill y 
dt 'Ja I;! Ilt' lTa mu) 1tlll'Ilil para lilS judías . 
L ils I'I'J'I"i [l a , iI 1f''' idt/i11' ('1 I'aslrojo !"/lll de 
pllol a tll' /'~ Cit rpa dt , d fl~ t:('I\IÍIlIt'll'o~, v 
l'llillldo SI' hil dI ' 1'lIrlal' 1;1 Itinlta , !'t' li are 
el/ti ~· ... j il di.' 1111 /lilllI1<l de all (·!to (' 11 la 1'"11_ 
1;1. 1',1 {'slll'l'e,,1 1l0~ ('II! ~I¡¡ I a JIf'~l'las la 
('ilITc lil dil Ik ~:j <juiltl alf::' pl ll' s lll 1'/' el 
CiI 111 po , ~ lil S 1('lri lIilS 1(1 !J('!'!'la . ; ('i 'jil dI' ¡; 
C ill'¡.r ; I~ . El ('slil;ITI,J ('~ t'S l'i1!" II, <': ilrll de 
1'lI lllpril ) caro di' Ir;¡tl spnrll' 1'11 fillcas 11'-
jall i\i'. L,.~ alJoIII) ~ qtlílllil 'flS r;!Ilos d(' Iiu-
11111" ) a l C:dlll dt' alll l" 1':.¡ ll'riliZ:III : 1'1 '~ t1lla 
pl lt'~ q\ll' h('IIII ~ S di' :.::a:- I:II' ! I ,~ ill,lll\lI:' "\lí-
/l1 1,' \lS CO ll 1 ' ~:I" I'l'IlI , y los abonus \'I ' rd('s 
('ltlf'IT;¡¡jOS, ri'p('('iaIIlJl'lItc Il'g llmillfls il s 
'lU í' I' I,hall ,d"! aire' COII Sil' hlljilS g r;lrl (';i il-
ti dad dI' aZll(' y p.1 l' 111(' 11 tos ti 1' 1 s \1 h~ 11(,10 
(" 111 :'t1~ rill(' t·.< iI~ í '; itl 'f' I!IIIS '1111' s" lm' la 
1'1 11 li r;¡(' itll l d,' 1 ' ~pi¡;,(,l'la se dil¡¡ !!lIt'IIOS Iri-
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l !t " '¡ ·: ,; (' ~~ ' ·I. ' L (, ,) 11 Úl''''<ll l 1. 1 ~;;i'I1 , '".; :, :--:' 1 
n. JL (-11 b ;·IIl! L'i."1l '¡p 11\ lIla íi~I1," '¡ ' ; ,-
.1(1 J' ¡! 111 1" eI el ía rI (·" ll l an : fi c ,! n :1. lit 01 
r: :l·i :' ll ,JI' l,.,; ¡¡vi ... .,; !.asL.l l el'llli ! l .dla :" 
. \"'g 1'11 1 I \ · f~l n¡, )..: ('11 \ ¡;t r! ll"; ta' :- iúd i ' (¡ s. :1 11 
h 1 r r~ " { · ll ;U. \'l! l ll l lfl, !" ti lrig 'Js ha ll ,;n fri-
, ¡,.'I\ J, a llo:l a bl · r -· l ,aja . . 
La Santa <~. " ~ < '"'I :'~ ' h, ... 
:) ) 1\ 1< \ H:: i; . 
:\l ny ,;dlo \, m í.) J e tO (!:t I' Ji c() ll 'i i , l e !' ~t­
('i, j ' l : La l llni s i ,) 11 el! el p':' ri l', ¡:u·) d e ~ I l 
tÍ i r" n. ciin·l·ro i :I II . : lIdll iable !lI Pll i ,1 i !l :l r! ,' l ' r -
~ ' . t.i l!a pa l'a¡ ,r., d lJ l iL )l lt'U:L ;~ :·" ,~I ¡ I a. qll'" . . , , . I 
j Ii \'" e l! 1"'; r lt l) :1 l' r , " l lll n, ( r 1'1 1 " I . t 11 (' 
] 1'11'" \' nVdl l1~. ~r. (¡ ¡Ji,; ¡),), I"" l rí ,l h :l ' 
( ' ~ \r : !; l ~ l ar tÍ a.lgll 11 " d(l U ll ·t · ... tl · ~) ller'¡{) \' 
( 'lt " iii , ,~I) ;\t-'eetc , tL i :\, 11 },:} ,:ll l l' rtd rt-l \ ' l1r-1-.\ -
,,<\1', ,·1 '11!l IO. Sr. l'i Íl ' ·ra . 1{,l l ",:';') ,l V., p ,' r 
, . l' 
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L1!"_~ ¡) tl,1 · ... II\· i :\!' i l 'l j .) \·PIl ,1 1 \'I'l; i l! f) 
rIl elJ Ill ,1, 'l"I I'l'c' d" 1':.Wi"a. lH1ra i, l li " al' ;í 
l os ;tC"il l! aÍlantr,;'¡p ~ l l t: , lI lt . c~1;il era 
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,En t.re L~ll tu , llll \' 1'\ ;,('(1 g e l h ·\l'1:I.1 de ' i~ ll1 -
panas Rllnll -' iall lt la, l .r,,;;;;ni .!a,1 de S i l 
Ilma. ~:I tie Íl ' ll' 'EU,'I IlIIlll ' ) !tll.b í ; ~ r eull idll 
en t.o ru o suy u l'l e,. l :a ,.. ;si ' !l ') 111'llll enl rI 
a lIll as dA qll ' e 'Oll1].'l\ l l e e l !,ueb l ,1. 
; \ P(,llHS (~ i visam' l" Uf' (·(' r l.! a Ji. 111: 2:' r lJ 
P ,t,; L(.r . di (í e l ",eíllJ !' l~ ,,'l ll OII1l) un f'ile ri l ' 
V e II t,u" i ,LS t '" i \' i \. a el Jl ll1 ¡) . :s l' . () 1, i ~ ; ¡ .. ) ! 
ni (¡ll e \' rld, )s;í, Ull ;'\' l' S l H1 l1 di ll lll~ ('01 1 c1p-
liri' l. ¿Y l'úmn l l<i'~ l':l'a p tLl';r lo,; h n,\' \ 1-
v i en tf.l '; I tI. prill1 er vrz I jll e \' e j~l ll ",nil ll' 11\) 1' 






h IR !" \(. .. \ l a - cin" c j' 111(·di,L "l' 1"· Z·1. \' :í 
Lt 1"'; 1 : l. ' ¡ ', )1 ni ~a·1t!· ..... i l llU S ~('l' ail 1(.l1l ". L \ ' . 
t t1l':t di' 1:1:-; (I ra ~ ·i llu ~ , ti .. ·  la 111 I \ 't-'! !i-t , y ' I' .. t-
:"'; d:..~\ n ; 1 t ll' la ( ) r l l ~i{' ·~ T:l , ' 1(,; l ;'(~ ' l , l l ' j ' l (,;'.': . 
';r :l ,! (· 1 l': " I. írit,;1 S ,lllr ,' t· l ¡{el ... r. 1, ' :, -
l' t '11: i 11 ') ~ i I ljI 'lll , rI " 1 1.. l'. ,j f\ ~ 1 a. l' í ; t. . ".. . , i 
! 
,.. l'g :¡ i , lll ~, '¡ t" :!llí .i ll1a I ' r\l (·t·,i' ; 'l p" !' ,.¡ : , . ! 
11'1':" 1" 11 'P:,,!, '. ' . j:rt,.: id ¡': :L 1''' 1' (' 1 ' , 
l . :-) r . 1) . . 1,,,('· l~a !, ¡; :' : I :I. f)pú 1 d l 111 ": ,100- 1 
1 :1 1;..;1" - 1" C t'.L!' · l r :¡\ .l ' J'ro\ i,,(o¡' y \' ", .;';" i 
t 'l' ! l"!'¡ I ·It') p .. ( 1. O~ , i :-n~, I ! ' . \' i · 11[-11l 1!' ... . · 1 1 
;;I ' ¡1I'tO; J[;¡ \" r . C ¡r :· ¡::t·ll. ~;¡ ¡'; i' <I'l " ( ' : , l' 
z, .)\; el e . J , ' , ! '1';, :-; fL 11 I í, i t j( ' \ '1'1 .. 1' " ,1 E' \; ; ( ' ., -
II: t,li ¡\. y 1),' ¡!:lIpHra'¡,.~ , I·;tll l:í l l c!" I I 
:!-":' all !t ' 11! 'l j ltt l ,· t ,l., pl' et·¡o :'o C 1:: Lh1tl? L' ''' y :. I 
Ili 'l "; I\ ' ;" ·· I\ i ". \ ¡:Il ,,¡/ ,'1 1 (".; 1" '11 1:, :'l'II - 1 
il ,·i ," ll y ·· ,I ,o :n :, í ·, ill lCl I: l''; ' 1".;,. 1,; 1 ¡,r (' .- i· 
d,' lIl ,' .1 A 1 ~ 1 ,e . I! i i '111 í - i ! ¡ , eL ('" f. a : í ,l. d IJ l I 
1-: In:1 ·tI,) J) 111' ."Il , p. ir '; 1 S ¡1.11 LI , H: -c a- I 
pu la r'" " " I ¡\ T l' il ! idad ,i 1,1::; 1111 C' \'"", h e r- I 
lll il ll l \· . ¡¡lI l , .: d I H~ fll lll'iUIlE' " (10 leL 11 1ft ' ' 
11: I II :l'y ta r cle. 1,: 1111 ¡¡ f'''; . ;í. Ia :: "'¡e tE' . ,\ 11[ ,1
1
, 
\'(' ·..;¡¡ ri " p () !' I ,)s h el' ltl a ¡! ,'" d if 'tll i t 'J.;. 
1[ ,,)' Lt' l' 1I1i l'il ll en el S,·lll i ll ;l\·jll C" II l'i -
li a r 1,,;; <:' x :;,:lie lJí's 01 " l illf hü el,' l'l lrs , ,: 
r 'l 11 :Lll I ,),;'¡ I.l' I' r ec ,' p ' \1 í:l'i ,¡, ( ; I'H 11:' Y 
1 ) 1I ! : :l í, l. ; ~ ti, JI " 1 e ti El :; IJ ;r l' d , I il 1', " ti \' : -
d "d '¡ ¡· I C ., r¡>lh ir;iil 1'1'11 H' l l i ,,1 o l ,. j,'1 1l e l 
:\1 . l . ~ ¡' . I {, ,' , ·: . )r y e l S I'. ~; Cl'f' i :ll'i,) el ,' 
I '~ :;! l\,Ji",.:. 1 út~ l ·;di l i c a l'in l l ' .~ ,,!JI PI idil~ 
11" 1' 1,, ' a ltull llols talll" 111 (' 1' 11\'"" "11IIIIl p x-
!l'r!'"", h a l da!, 11lUY a l l \ PIl ¡'a\'n l' ,i e la 
,; ,',[¡ ,; ;I i l !.' ¡ r ll l' (· i ' ·'1 ,¡ l it· ~ ~ d,t l 'll ¡1I 1;.I , ,1 V ell-
tI' " ' IC h "' Il; 1'. ¡'"r ,.; n ' ,llli ,,)' l' ' l " ,," v c1a¡¡-; · 
lrp rl , lll'"h·."o ''l · ·s, 
1'::1 a,('rC'lli l a , LL .\ ,('ad ' 1I1i n CaLI-all l ·ia. de 
I R:; 1':""1\ ' la .. l ' í:1,~ de 1 :a. '·L· ,·I , '11; 1,:1, n ' (1 1'-
'¡ ;l .J" (' pIe 1 oj ' a l' 111\ ( 'e l' I a n e 11 L: i l 111 jI i l;( -1 i-
I t1l' a l' i el II tle i ti!! a 1 t ' 11 /¡ , " I1 .!' : ¡ " I! 11 L''; ~ 1' " 
il lf.';¡ l'l~ Ilai ":1l11O :-) ;LIl .Ju,,·' ,It- Ca l.l,;¡u 1z . I " ,,; 
11'll1a , -l I ti· , 'ji \(' Ir ct ll d .· \ ' ,'1' '' ;11' I " s r al';1-
.i l '';, 1(, .. pl'p !lli , ) : 1] llf I "li 1 ( 't:ll ll !" rir ::;ü y 
l a .: 'Pll di ' i lllP" ,1t"1 l 'PrI al l , ~' 11 SO l! la: 'In " 
P'\ ¡ I l , : 'l ) ltlg~ll ' 1l l ~ \ l i l.,: ; l ! ~ ~ I :'. 
--~-~-
1
1 '" 1,:1 .iU'l l' <'''; di,' r 'lil 'Ull l iC' uz II 1\. :; e X¡¡,11l -
" 1' :l .j ' l !ft l ,r, ·,..irl"1l ·i :l d ,, 1 ~ r . . \ kn ldl' 
y d " I. L .JI II I I:\ .\l' I 11., 1 I'III '(' :I"I! 1,,',]. 11 , .1 . 1'1I 
10)'; ('l' IIL!' "" \· li l' i: 1 l. .. , i'l' illl (' ra ,' II!" -







I~l v 'I' !Jll dp la ,lpl! (lt.; t' ~tl,; itt , e l que gra.u 
I ' ftr l ~ de,.; n \· i . lu f l lt'· a r ,¡j r' lll e ap lJ l o ::;-i';L;'¡. 
,;" l · i il"\' I'Pl ,¡¡ i ¡!ic ·Cl I .H. HU1 1'J lle <· ,,;tus l'¡j l i-
li l l l ~ ;lrl "'; i,) Pi: rt t j t l jet ¡h.:t ll i1.: 1ll !Jn Rl'qui u 
j ' ;! l' i:il l _l!rH I' i : ~ .Y dp 1,1 p'"l ;'III,!L C] ll ( ' ItI. 1' 8 -
llr ( ... ·, 1'·j1a . . !\I :~ i· . t Jc -;1 p L ~ r. ha ps C' r itu e u 
;, !.:, ¡J" I ! " H.,' \ ll '~ 1 :I lerllil 'i o lla \>' 1111 a r-
1 ;,.":,, (',, :11 I ,1 dl,,; .I'\. 1:' 1l:' \;1 la ¡;Pl'Su lla. ' l ' ,e 
ha "1 ,1 .. i ¡¡'a,¡]I ' !ll o¿ l·II I:J l'I.ia , ti .\' ]'1' 001 1 ·i -
e; .', ~ 1,1 .1 : ,~ ' . <' 11 ~ ¡, (; i, "11 e 11 l' 1 I!: 11 1' d o II u 1 í l i e ( 
c!'~ !' . 'P;l .I'I . 
l ' ,.1 ; I 00 ,, 1 ,, :- II , 1 tI, e s el e '" u j' Il P >: ; \l Il lJ' () y 
:!t~!j·· ~ l n , l ltl :") aUS f,t ·L.P lllf) "'; ·:e r e l'l' lId l1 t' ll' 
y ,¡.o ;, a,· c'l' <': ' <IJl t:;ll r¡.ri., .~. d ' ll i ngU !l fL c.: :;;pe -
cil' ,·,, 1,,·.· ,1 l' [·,· ri l· , ar i j l; l d ", 'Itl c.: La I!l O-
li'. tt ~" \ ',l PI1 10' 1 ~ t:I!,l.dll U l!a in tPl'p t· l a...: i ," ll 
al (; " l,i',' rll 1 l" l' e: <1 , \1 1\1 ' l; '1 It ~ n uca y 
el R ' L • 111!!:r' ;i. r¡ \l0 el W' JI e l' a l J1 a l' t j !l e Z 
C;Ulljl " ': ' d tu to !' el e las i " .. ; itII Ci' 1I1P':, i n-
1' 1:' 1' \ :i.il' ra 'll ·I ;¡ 'lllli t ' ab l 'g a, :dCl r l \.-:\l o" l -
(. ;"'l lll ,' 1") l'I¡ue , ro :!t'e,>,I ;\, ¡-:J ' 1I1di (; ¡- I,\ ri (. 
fJ' ; ' h ,1 \' ' I \l e p dir al Ct\11 6 1'l'::; () p::rt1. ']ll e 
::; ' 1" 1" ,· .. ( 1 t1 1 , 1 1'. ( ~H~. t l lal'. l ' tl ~t l ,11:"1 q llP 
I , i l a <·1 1.l'<I/:e~ a l n i (\IILI) 1". al1l: " ri '¡arl ,ju c i -
eial. 
i';¡ rl " '11 '11 1\ LI fV-' h ,l, i <, llidu .~ !' III! 1', .. ", ,, -
na : H ':'l ." v a ' ¡ ... ;l d() j l! ! !! ~:l 1 1 - :1 ilt t' gl'itt ('1\ };.-l~ 
h \l"~ "'; 1·,OI .l\ id i (·illl a ,.;. ' !:~I"lniL' 1 ,j " s" la" 
d" :¡Ia : I' i,í ;t 1' ;1 '," 1' 1111 (I,; i¡ ' lll""l) \'('l' i l, i-
111 í ro 1. I 11 id il : I . q' d t,1 el I't í '1\ 11 , . ! 1 a.! ,el " 1','-
gr, .. (:' ,i 11 (' ,,1'1 l~ : ;L,;í l . , ;'!U l ll l 'i, li! n l glllJ(l:'; 
P ' r i '1 ¡¡,.,, :, . 
- --~_ .. -.... -.."..- - ---
l . '1 1111 ' "t l' I 11I ! 1', 1 i' :I l' rl 1I11l", f'¡~ (, ,11 1,,; a 
(-l,(· ¡t l a , tl ' nlJ lel\ . 1' .... 1( ' 11 ¡lg' IlH l t' :---; H Il I iagu 
d,' ( ' I tln . ], fL {' '''''lla ,lra ci d ~'l 'I I !U ' (Ir l 
~ l· h\,' ." . q l1 l' ,¡- ,i ;¡ ' (\ ,· tr r aq uel I'lIel'l" . j'\I ,', 
\ il' "I' I I)~iI 11\1'11 l' l" Tl l :l Zfi <L I ,u r I,¡, gll:tI'-
lIi l'i:'LI l j" l a I'I:tzil:, !;I" ; r i f1lll H, ·i.1I1E'S 01 , ,1 
, ( '1 i " r , , 1 ' JI 1 ('" 1,'" I \., ~\ l ar í a el' i ',1 i! ,L. , 
L a a!· I'I adn. (\li~ ' ,I, i ga ,'1 111 jltt '''ta dI) II 
holr · l'.'. I I ' MI , ·ITa. !ll d, ,)': oI 1' <'1 il'al',< \¡,,-
, ·h..t' 11 ) ",a llll"III" . ill'·E' u d i ada..; I !L~ l ·a, J.l e r a,; 
d., 11110 ,1 e11 " ,; y l ' ') 11 [nena" de I 'l~\.­
\'P 1' 1 ) 1! lpll ( ·r /·lq ~· , i . l Í' l'd l· i .\ : 1, .. , :t 'i l1;t...; ;1 :' . 
'; " L·", rl1l',~I ) ': di' 1 1:-- h·¡ ; ¡,!, ia .... Ijtl ·~ l r t'¡ ~ -. g.'11 
I ,! v :1 r a,LI ,: , . , I \1 ,'·I'll , .\' l l" d", ,j ,, :, ,1 01 
11 111',11'11 '; hllqll ,' ';. 
I'I! Iri ;I I '! '" li": ' [';l l'n, lItl l'~lr;~,; HrI11 : 1 ~ 
,1,· 1,11'." , i oO ll :1. :: 11:1 1. 11 " II f' ,' ;l (' a ,:o pil-
llll' · " I' tl."; vi i ¡ : I I ~...; (I :'. 
? na_ 
l\.lcance 
1<' 'i 1t11 i1 \lJl ' t'l'darl " r" ('1 itrllli! 11) rela -
1 1 " ,tI i 'Hra ,'1' '' -" 1'1 1 :u lJ' 1 tll ' lit 1',> V 11 A. 01 . 1t, 
'ji 1,' 111 i1. 11,1 a e' ! (( 1 1" i n\.' I { " (' ' 1'\ ( . ' <L : a .. í ,; , 
'1 1l,' (01 l u ' :': \'111'1, ( ' 1 l ·,í it-I!I( ,-; . u,(l ' l\l.t,; y 
I Jl't ' ' U 1J\ ·j l} tlP, UI' ";1,1" ¡ .¡, iUI 1"! I; ! 1.1 ! ... .. _ 
ll '" l ' tU 1 i e 11 1 al" 
.' gl'" se'¡ i'·I ' . Id ; 1" 11 Hda \ ', :r1' p . l'<:fo r-
za a y ,Ji l' i ;..ri lIt l ,' l' S oI llli""·II. l l tL il !~lIt t1o­
d·. 1111 1,I Ib '" ¡1la ' I I!' l '/I 1l J'¡I S; 11 1 i aglJ de 
' u u n. 
1",,; in , l:r!' c' ( .", (' nl lal llJ' a r Cl (; (\r"ll "11 
la 1'l1llil ,1 ... l a ('n,z 111 fu l' r! .f"·lldi 
}' o r :») \. d111itl r it,."i un tdi ·j nl, :. j 1JllC1 
l':dv r ""'i111 ... ·n il' )' ·It<tzadus y Ilt'.j UI d · e ll 
,·1 ' tL lll i'( ) 1 I .U IJI 1Ir- 1' t ,,;. 
( ; 'J!l11 1IliCI\ 1I d II ,ol!t.;' l\ lI lJg 'Il! o :\ gui 
I ,Li'¡ " . I'r . L'·;)'~llltl '; .' 11.' f! .. ~ ::;ti u lJe .';j \lar a .' 1 -
I l l ,, \' ;L l' Y al ia l' ,l 1, ,; i l ¡(ii 0S t.;ú ll l us ,Ya!) I" . . 
Ita al'a l 11" ll,ul " H C a viLe y I' eelllua r ·ti I l '-
"11 UI1 \'¡(i' ,.r <lt' I ,L ¡L l'ln ¡~da de LJe woy . 
S ig ll ~ cla. Il c! ') .i1l ~':': (J el l1rt íGlIlú del . c'-
í l u r Ua"'te lar , de l (1110 IJO,.; ocu l amos el : 
l'l l l ) l u gar dp l' ~ l €' lJ úlll er o. : \ t.; e r t;a d (~ 
lUl : ,ts0 It rl e l'l' ;lI l o R ~nl¡fl' , ll t\n cO J.fe l'eIJ .. j ,, -
<111 I II~ ~t' e,;. Sagú:>la , <.:a lll az ' l y U l'OiZflJ li 
1'() Il\' II II t' u du .e ll c¡n Il ', es p enable P(I '" 
ll ll. lJer"'e publ l t: u.r\" en e l e x t rallj e l'u. 
Hábla." e de ltaber pl'8S fl ll t.a do e l SI' . Da-
Uáll di:.: i .,i l ·'1l d el l' a l'go de CU lIlandlt ll l t ' 
e l! J e fe dé l eu e rpn ole p,i J r t; i t o de C astil \¡t 
l a. ¡.; ll e va, iu d i 'úll do::; 6 l,ara reelU!Jlazar J ~, 
a l g ne l'a l C hill ehi lla ,í l'o lavipja. 
~ll esLru Cjlt fH' i do 1.; 0 mpl~f¡el" ) "El Co-
l'I' €tJ E"pt\ÍI Ll ¡" cle l\laclrid. ha sid o nuera 
l llE' ll lf:'. d l·llIlUt; inrl o . ~ellti~lO :'5 al par cltl 
a l llla. e l pel' t.; ¡Lll ee. 
UIl t1 t.!:~ 1' : :C'1 1 () d ~' P()n _-\nt on io, Ja. .. 
lllili t.: ot ' . di t; t.! 'lil e ai Cl'll Ce rO (, CJ'i t uba ! 
(' ¡¡! ÓlI ', 11 0 le a ltall Zal'OIl la s bO lll bas Li t·; 
.J/fl ssac!II/.\c lls, a 11I'¡ll tl 1'.: ' ha (licliO lo eOI\-
t l';1l' io . 
Los l ' :-i p a ilOl l':; di ' pal'al'OIl llli OS 000 ca-
ü :.l ll a z U::' : ius alll e l'icanos IIl1a. ClI a rta pal'. 
t t" 1[ (' aq lid la c ifra. 
U rl' lJ de ,; !,;lC,;!1O d(! ( 'auo .Ha.iti 5UPO!H ' 
I¡ l ll ' aYI ' !' d l.: uilí ¡iu !'arse !llla acción tlec i-
Ultima hora 
( '\1 t l! i . t!,T a 111 :1 rl'\' ibid o ;,i, las clIat.ro de 
1: \ t ;m I L' d l ' IItl Y l' ll (' s 1 n. (' i ti (1 él ti. tl i C(', q II e 
IIJI (k·lro},·!',.; Js p¿¡110 1 el ·ll ó:.í piqu e á UlI 
CI' ti n: l' u 'y:1I1 k i ' 111t' i 111 l' 11 t l) fu l' Z él l' 1 a en-
l1' :!ri a .1" !;L 1);t!!ÍiL d,' San; ia g-o (\1 ' l' lIua. 
Fu( l'O I! 1t \ ~ " ¡ 1 " \11'i,.;i ll ll l'J'l):-; :2U trip II ];¡ ll-
t l'S : ! l )S 1'L':,l alll ' ,' j lc' 1'C 'i ~ 1' U 1I a1:11g·a :l (l ." . 
-_ .. -.. _---_ .. ---_._------ _ .. __ .-
Santoral y cultos 
",,,nlll;':;o 5 . - 1. :1 S:I I1 {I , I III :1 T I'I II IJaJ. 
l. ;: ,1: ";'¡ " l· ,: ¡h .1 ,,11 ' I :t 11 :11' ,i,- 1:1 'i .l..: rad,l 
): ,ll n·!: .: ,k :.' ~ ,.i ( 11 1;' )!'.li :\ 1.1 S 1 F II h 11 11' -
111.1 i.~k ~1. 1 .: 1. - í ,~, ') Y I I rn is.J 5 dC' 1101' :1 
~ I! l;l~ :tI::l rc " .'d : \' ('1' .. ";.II ! t C> isto do.: 1L.s .\11 _ 
¡·; .,:r'_" _\' ~: _ , ,,r,I ,¡ 1 1: .lI11lli.1 r~-pt:..: ¡i\'allll::l1 lo.: 
!: '1 l. ;'.\ 1 l' 1, I : l' 1 : !.I' 7 .... 1 1 ~ 111 j .' .1 1<1'/.11 , ¡ _ 
1!I'll .Ii :oí . C nr. \~," 1 ,~e .I ..: ,u ' . 
1:'1 1.1 j ·l "~"h ,jo.: 1. l : :I!t.:,l r: !! \' S'III F r:lll ' 
\..', .. \.. 1' , :1 jo! , d 'L' \'; 1111 ... :1 I'L:' .h..! L 
1 .. 1 .\ '(1 ' 1:1' l ) 1I del .\ ¡,() "o lad,. d.: 1.1 >r.I-
l; , 1\ (,. 1 'h r 1 lu ..... :11 ')' !' t'lL·' . !)ur 1.1 1' 1.I ( J l_ 
. . 1 . 1 !. i .. ::.. ¡ ... lIl e.. \1 1,1 '11 ¡ .... I t i.....: (, 1:1 1 11: 1111 .... ( 
1. \.-::11'. ¡v"'" L' Il:r ~ICII)" t 1.1, :- .. ' 1'; L'!l 1.1 I ~k:, .. : , t 
II ' .... , i l 1: r.ll le I ~( .. 1 , 
~ ,uu ... " C~ . 
:Mlarh~" ., . 
I ~.I : r ", 
~ I 1, >: I q': l' , i f' , I ¡-". . ( ll: . c..1 . 
";.1111'" ..; l il·!!.I" I' \ J ~rl;' l " í. I ', 
:? .i~rf}ol"'liI ~ . - , .111 ( ; l ir!I ' 1' 111 0, 
.hteH·' r.'.:~ . - .;, l. )h:l'l·SCl I I,;STI. -S· I1 -
l[aríulll e ill LI: l'll l in ab l e '1 111 '1 h u l) i era 
J u'upar de 1" ,, 10 1' 1 ' 1lhl t u vu lug ;r l' a 11-
tl':; \' dnrtLII e bt IH' l' 11 111 Jl " !lt i a ¡j " ~u 11 11 :'-
tri",iul:L e ll t~ l'I'I -,t,i.Í.il. JllL,; ll l ' 1l l l i ,~ r ll cI" .j :'..r 
el e lIlen Ci Ol1ltl' l u s ,;e ls l )I, II i !.ll '; f~ I' (;OS '1 11 1'1 
se f onnaro u , co n eXl're", iviL:;; d"di e'ato -
ria ,;, di "I,rill\lí,j ' l " l" ll ~; s r. ¡:¡ /"'l'll lol.: 1 lln r' I, 
11:\. ('UI l'<\ , ja ,Iel C('II 1'·l ll.c' r i,) p o r d"IJC i v I ':L-
Ui ¡LI IW:;; dl~ (' lllrar P1l I.l ¡gll'·.i :. 1" "'1" '-
l J 11 i; d . 1 .. :,.. t.<1o k~ ;td, l l'llll ' 1 C) l ' ('1 1 "i 11 g Ill:t l' 1 '" . 
ri ,· i a. :w Cd ! ;t : ¡;\o e i l 1,, :, ,' XI 1' ,\1I1 IlS. 1,101 ,) ,; 
y e0 1U1U Illt'" tI",1 Ini';l ll " . \'lIri lodarl d e bil,ll-
d er o l a;; ¡ r a lll, lS)' g a l ln r d, · fl'''' ') 11 e::;LrL 
iIlS'; l'ipc i IJI!: «l:I'IIS ' ;¡ II a ll l :l ¡d 11 ,,];1. \. 1' , '-
verelldí"illl O "" ' Í!'\I ' I) b"'l" '» ( ) i r " :1' ,~ - I ' .' 
tie h a ll a l ,:1, ,· ,!l c" ·a '¡,, 1' \1 !'I ,· ,!l1to d , 1 11':\ n-
'" i : ,1 1" lI' d " Il ' l. . l' I 
ri .ri r -, ' ,í l a, (' ;! '; II 
~ : '. ()! ,; " ,., II. i I ,j i \. ,¡,. ,! ¡-
1': 11 ," (> d i fL i II \' i"l" '1I l\lg:ll' !. )' l'l' l a 1,: ::; -
l ·II,·I:, , ll' I ' ,in ll ! .,:: ;t \·<, r. 11'" \ ' 1I 111í l ;111a 
1'1., ,11' I .,; 1: ¡ .: ; I,l ' , ·I-: ' l· ''¡C1 i li,;~_.\' pllu-
¡ \l' \ ' " ::1' ,' " l .· ", ,, 1 ( ', 1,' .~il ' d .' 1;1" 111.ia..; 
rr r ,ll 'l1 ya í ¡\ l· g·I.1 \ a ri t )": l ·n Ie g a. . ...; dl - :\I a.- I 
.t r i'¡ I1 aZOI!;t 1 ... ('l l ,"rglcol y 1l ,¡( .\1 ,J J L1-
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Ú.n.ica casa en 
LA H~RNIIGA DE ~R~ 
IIXSTII .\U()\ C.\TÚI.IL\ 
A Ñ O X IV o ... S U PU BLI CACIO N 
Preelo de •••• C'rlC'lón .~n la penin8ula: • O pp.etu~ al año 
Se publica los di<l s 7, 1 , 2l .Y JO d!:" cad :l mes e ll cU:ld ernos de 16 piÍginas de gran t;l-
Ina!'lo , á dos co lumna s, en las qll e li~' l len cahida \·ar ied.ld de lec turas amenas é in ~ trllt:li­
vas , á la Tez que magnífi cos gr;,¡had os repres t!ntalldo re tra tos de perso na jes, asulltus de ac-
lualidad, cuadros notabl es , compnsl"i ¡;nes hUll1 (,rbtic'l '; , e tc .. etc ., s uje to tode> ;1 la má 
extri cta mora!, 
El conjunto Jldlal de la pub lic aci ó n fo rma un h<:r :1,(:50 volúmell en folio de 76. pá g i-
nas d!t texto , CO II centenllres de grabad os. 
,.l,dellI<í s, en fo rma que pe rmite l'ncU ;¡ INlIa ciú lI st' p:lrada , cada nLIlllt! r,¡ va ::CO!llf':lli:l -
\IIe de un pliego de !l uyel;! escog id a~ ( on g rah:1d os Ó \'ill~to¡s interc a lados en el texto. COI1S-
tituyendo un \'erd adero 
REGALO 
de uno Q ¡j os torn GS ~lItl;¡le s q lle SUl1lan en ju n to ~erc:\ de 400 p~ g ina " 
P.'pC!lo de .ulI"rl~lé,n 
~n Espa!'lo¡ é is las ad y acen tes, 10 pesetas ¡¡ I ;! lio, 
En los pa ises de la l'l1i ó n ! I O ~ t ¡¡J de ElIr o l':I, IG pe .;e tas id . 
~e su ~c ri he ell h .\dl11i ll istr,\ ilín de 1.. / II ,II · I/Ii~!.[, / d" Oro, Hérc ul es, " 
casa d. los señores cu rrespo nsa les q ue SO l1 tod :l ' J:¡, librerí;!s católica , . 
Se remiten nÜll1er o ~ ¡;r;¡tis de muestra <Í qtl ien los so li c ite, 
Barcel ona \' en 
O O L O R ES 
SU curación es 1!ellUra con el R E' ~" . li SO del BALSAMO ANTI· " "') 
REUMATICO deCa.stellvi : : ~, 
Venta en todas las Farmacias . ;'. 
y droguerias á 4 pesetas frasco, 
[)E .VENTA 
• la prOVInCIa 
'I"r Ijl va id Vil por ~ . j'l St'CtI , si" r.llcojCl'sP. las pl'(\lldas, enn lilS IIJ:íqlli -
!las F ernand Dehaitre de París. 
Es en ~a Ti;, orería de la Viuda de G. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
H"p('('¡a/ú!(l f;' (Jn JI (!!Jí'OS 1'U f/eslj"( lclih/(,s JHlí'U Lulos 
Los II':ljes gra!'i r lllo~ \'t!(íjv(\nsl~ IlIl(\VOS y los desco\or'ido~ !"~ ti-
iirn , ditlldolt's rl ('o /"r' 1I"t' pI (·Ii"ntl' ,'Iigl' rn los mllcs tri.lrins qll e ohran 
en pode!' d,.1 repl" ':;¡( 'nlalltt' ('11 Bal'l lil stl'O 
~L\jrFIl JHJDIA ~r O. NUStl'C. rnJle ffrl GellPrnl RitHr~os, mímNiO 1~ 
de 
E-I I' Cf'fl!rO ~f' tlll(':¡r¡!:l d.' '1II1or l lj ar l ' ' :111' pr ;!l'ali- I;¡ < d i l i !!t~llI : ia-' propia.; de pntit'l'f'tI". En el SI 
enC lIl' nlr~f1 la- caja.; 111 :'1- Il ara!a' . 1Il " < -6 1: d';" ~. '1'1 1' IIJ li .. II' .;i.;I"'1 1I 1,1 I"l lIIl~ ,lad, 110 1(' lli"IIII" riva ti! 
I, ~ r:ll l lrn y 11I1f'fl gll.;to, por lo qll ~ , y il lill d,' f1 t1 .. :dir ,' ";!ailad ,,,; , ,llIl e" dtl lr:lI 'cr aill .. le CtlU niflgÚA 
otro ,'''ta hlt·rimiNlto ha\' rlll e vi';lta r el \·:¡ri:¡,Jj .. illlll ~llrtido 'lile efl c ;lj ;¡~ Je arcro, hirrra galvanizado 
v /II:I,i,','a, y la 'n:lgfl ífil':1 ~ {'r¡c di' aJol'llo,; ue t'l\la~ cln ·e.; ue.;J e lo~ m;is III.io~o !'l hallta lo~ di suma 
. ;ellt: li il:z. e"i.;lclI :i d¡'Jl l1 sicióll dc' fllle ~ lr a lli'm ero~a clielltela y ~I púJ.lico ell general. Tamltlén 
efle:IJ'f!,lll liq 'ida" mortu nl í,¡ .. d c~dl' la ~ ln :I ,~ ~I' lll'ílla~ ha.;La la .. de fIIa~ lujo, para lo e:ual tiene relal:io-
IlI'S CIIII lo~ I'flflCip"II" flIl1rm ,di-t ll - d" '.j lI o1rid , Barce":lla '! Zara¡{':za. Cuanto!! encargo!! se reciben 
el e la cílltlod ó de fU l}ra, ~e .;irV· fl con proillillld , e~mero yec:ooomia, 
¡NO I (:QU IVOC;\B S I~! - AI'gensola, 5, -- BARBt\STHO 
rs '!' E '~I ;¡ ld c c illli e IlLO li t) tiC' II!' agl' lIl {· ... 
"'{l!"~ai;,~¿i'~~~ 
Al por IDayol' : su autor, farmacéu t ico en lJ/ll'bastl'o¡ Sociedad Farmacéutica E"rañ ola , 
Vicente Ferrer y Oomp,lI, Hijos ne Vidal'y Hivas, Sncesor rlf' B. Bufill y Comp." , J, Urillch 
y Comp.", Dr, Andreu, y Viuda de Fernando Rús , Bm'celolla; Barandiaran y Comp .", Bil-
bao; M~lchol' García, fl/acl'l'id; P érez del Molino y Comp.a, SllnflWclel'; Simón E chevarría , 
San Seb(l,,~tiá11; Ríos hermanos, M, .\. Jaci, y seÍl OI'R viuda de Jordán , Z(I'/'ogoza, 
Representantes e.xc!usi vos para México y ReptÍblica~ del Centro de América, José 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos , MÉXICO. 
~A VERDADERA AGUA DE VICHY DE~ E~TADO FRAlrt~ 
es la mejor du todi\~ la~ (l g U(\~ llIinl'raJt.s alcalillas: por ('sto ílL11 i.\1I 
de dicho nombre oll'os IlH1!wl1lial es lIue no 11( lf!',H} COIl müch()ó 1'( ~ I!nil' 
las excelentes propi edad es <:ul'ath n~ de Il\~ legítima~ a!Juas de ¡-¡el' r. 
Para favorecel' al pl.lhli c:ü J ~ . ó fin de qu e IJlleda utilizar ('on pl'f'-
fel'encia v PJ1 me,'ot'es cO lldkiol1\.'s la v f!¡'{!adf?i'U aOlla 1ízlJl(?/'(tl de 
tJ , d 
V/eH Y, cedemos el munnntial «PA /le» al precio cspeeial d() 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las agu<ls dC' 11ell J' del Estado goznn ue I'eplllílciún 1I11ive !'~id J 
y las emillcnc:ias IIl l'dicas hl s J'('collliendan espocialmf\ntc (Jilrn (;ul1 ! -
batir las fii/U¡"iílel!r/f/r:s d,)1 f'.\·¡f(JlJl af/ o, Ir{s del (lJHu'ato úi/ia1'J ~· IJlOiIfJ.) , 
1,'f:jif/aJ cá/r'II/Os , !/o{u, (lia1)(} {cs, 1Jla/ de );tN!i'l¿, aIDulJ/i nzu 'ú¿, <'l e. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COMBADO CIl,STELJ .. ví, Farn1acéulico 
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